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MERENKULKUHALLITUKSEN 
TIEDOTUSLEHTI  
SJÖ FA RTS STYRE LS EN S 
INFORMATIONSBLAD 
13. 4. 1966 
	
Helsinki - Helsingfors 	N:o 6/66 
Aluksenkatsastajat, alusten paineastiain tar- 
kastajat, aluksenmittaajat, kompassintarkis-
tajat, merimieskatselmusmiehet ja satama
-katsontamiehet  v. 1966 
KOTKAN MERENKULKUPIIRI 
Merenkuluntarkastaja: Eino Hannes Kol-
vistoinen, Kuusisenkatu 1 as. 19, p 11 783. 
Katsastajat ja tarkastajat  
Haminan piiri 
Koneistonkatsastaja: ylikonemestari Mau-
no Aulis Mäkela, Enso-Gutzeit Oy, Summan 
 tehtaat,  p  Hamina 41 950/nimihuuto, asunto 
Petkele 371, Han-una 2, p45  283. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Soini Nu - 
lo Viktor Tuli, Kalarannan Konepaja Oy, 
 Kotka,  p 12 466, asunto Kotka, Pihiajatie
 15, p 13 724. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri Klaus 
 Kalevi Nikkanen,  A. Ahlström Oy, Karhula,
 p 63 100/435,  asunto Karhula, Karhunkatu 
 16 B 12, p  61 631. 
Fartygsbesiktningsmännen, besiktningsmän-
nen för fartygstryckkarl, skeppsmata rna, 
kompassjusterarna, mönstringsförrättarna  
och hamnuppsyningsmännen år 1966 
KOTKA SJÖFARTSDISTRIKT 
Sjöfartsinspektör: Eino Hannes Koivis-
toinen, Kuusisenkatu I bostad 19, t 11 783.  
Besiktningsmän 
Fredrikshamns distrikt 
Maskinbesiktningsman: övermaskinmäs - 
taren Mauno Aulis Mäkelä, Enso-Gutzeit Oy, 
 Summa  fabriker, t 41 950/namnanrop, bo-
stad Petkele 371, Fredrikshamn 2, t 45 283.  
Suppleant: övermaskinmästaren Soini 
Niilo Viktor Tuli, Kalarannan Konepaja Oy, 
 Kotka,  t 12 466, bostad Kotka, Pihlajatie 
 15, t 13 724.  
Besiktningsman för tryckkärl: ingenjören 
 Klaus  Kalevi Nikkanen, A. Ahlström Oy, 
Karhula, t 63 100/435, bostad Karhula, Kar 
hunkatu 16 B 12, t 61 631. 
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Apulaistarkastaja: ylikonemestari  Mauno 
Aulis Mäkelä, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: insinööri Lasse Antero 
Leande r, Ammattikoulu, Kadettjkoulunkatu 
 18, p  42 126/Leander, asunto Mariankatu 
 10, p4Z 713. 
Varakatsastajat: ylikonemestari Mauno 
Aulis Mäkelä, kalso edellä, ja merikaptee-
ni Pentti Alvar Antero Winter, Läntinen 
Asemakatu 28, p  42 809, oikeudella antaa 
ainoastaan jäämaksuluokan todistuksia. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikapteeni 
Pentti Alvar Antero Winter, katso edellä. 
Varakats astaja: satamamestari, meri-
kapteeni Konsta Veikko Gunnar Peippo, Sa-
tamakonttori,  p  41 027, asunto Kadettikou-
lunkatu 11 asS,  p  42452. 
Kotkan piiri 
Koneistonkatsastaja: ylikonemestari  Soini 
Niilo Viktor Tuli, Kalarannan Konepaja Oy, 
 p 12 466,  asunto Pihlajatie 15, p  13 724. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Hemmi 
 Ristola,  Kotkan kaupungin Rakennusvi raston 
 varasto-  ja korjauspajaosasto, Varastokatu 
 2, p  14 030/Ristola, asunto Ruonala, Loh-
niementie 13. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri Klaus 
 Kalevi Nikkanen,  A. Ahiström Oy, Karhula, 
 p 63 100/435,  asunto Karhula, Karhunkatu 
 16 B 12, p 61 631. 
Apulaistarkastaja: ylikonemestari Soini 
Niilo Viktor Tuli, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: ylikonemestari Soini 
Niilo Viktor Tuli, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Hemmi 
 Ristola, katso edellä.  
Biträdande besiktningsman: öve rmaskin-
mästaren Mauno Aulis Mäkela, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: ingenjören Lasse 
 Antero Leande  r, Ammattikoulu, Kadettikou-
lunkatu 18, t 42 126/Leander, bostad Ma-
riankatu 10, t 42 713. 
Suppleanter: övermaskinmästaren Mauno 
Aulis Mäkelä, se ovan, och sjökaptenen 
 Pentti  Alvar Antero Winter, Läntinen As -
makatu 28, t 42 809, med rätt att utgiva 
endast intyg för isavgiftsklass. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökaptenen 
Pentti Alvar Antero Winter, se ovan. 
Suppleant: hamnmästaren, sjökaptenen 
 Konsta Veikko  Gunnar Peippo, Hamnkon-
toret, t 41 027, bostad Kadettikoulunkatu 
 11 bost.5, t 42452.  
Kotka distrikt 
Maskinbesiktnings man: övermaskinmäs - 
taren Soini Niilo Viktor Tuli, Kalarannan 
Konepaja Oy, t 12 466, bostad Pihlajatie 
 15, t 13 724.  
Suppleant: övermaskinmästaren Hemrni 
 Ristola,  Förråd- och verkstadsavdelningen 
i Kotka stads byggnadsämbetsverk, Varas-
tokatu 2, t 14 030/Ristola, bostad Ruonala, 
Lohniementje 13. 
Be siktningsman för tryckkärl: ingenjören 
 Klaus  Kalevi Nikkanen, A. Ahiström Oy, Kar-
hula, t 63 100/435, bostad Karhula, Kar-
hunkatu 16 B 12, t 61 631. 
Biträdande besiktningsman: övermaskin- 
mästaren Soini Niilo Viktor Tuli, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: övermaskinmästa
-ren  Soini Niilo Viktor Tuli, se ovan. 
Suppleant: övermaskinmästaren Hemmi 
 Ristola,  se ovan. 
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Merikelpoisuuderikatsastaja: merikaptee-
ni Viljo Xalervo Muuronen, Tehtaankatu 16, 
p 12 068, asunto Kauppakatu 3 A, P  12 078. 
Nautisk be siktningsman: sjökaptenen 
 Viljo Kalervo Muuronen, Tehtaankatu  16  
12 068, bostad Kauppakatu 3 A, t 12 078. 
Varakatsastajat: satamamestari, meri- 	Suppleanter: hamnmästaren, sjökaptenen  
kapteeni Rolf Yrjö Aalto, Satamatoimisto, p Rolf Yrjö Aalto, Hamnkontoret, t il 666, 
il 6t6, asunto Rauhankatu 2 C 50, p  11 620 
	
bostad Rauhankatu 20 C 50, t ii 620,och 
ja merikapteeni Tahvo Olavi Marttila, Luot- 	sjökaptenen Tahvo Olavi Marttila, Lotsför - 
sipiirikonttori, Tehtaankatu 16, p  13 925, 
	delningskontoret, Tehtaankatu 16, t 13 925,  
asunto Korela, Peurantie 32, p  21 538. 
	 bostad Korela, Peurantie  32, t 21 538. 
Kalastusaluks en kats astaja: ylikoneme sta- 	Besiktningsman för fiskefartyg: över- 
ri Soini Niilo Viktor Tuli, katso edellä. 	maskinmästaren Soini Niilo Viktor Tuli, 
se ovan. 
Loviisan 	piiri 	 Lovisa 	distrikt 
Koneistonkats astaja: konetarkastaja, hay- 	Maskinbesiktningsman: maskininspektö- 
rykonemestari 1-lelmer Dufvelin, Ab R. Nord- ren, ångmaskinmästaren Helmer Dufvelin, 
ström & Co Oy,  p  51 801, asunto Itäinen 	Ab R,Nordström & Co Oy, t 51 801, bc- 
Rautatienkatu 35. P  51 329. 	 stad Östra Järnvägsgatan 35, t 51 329. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Kaarlo 
	Suppleant: övermaskinmästaren Kaarlo 
Vilho Anttila, Rauma-Repola Oy, Loviisan Vilho Anttila, Rauma-Repola Oy, Lovis a 
Tehtaat, Vaiko, p  53 151/54, asunto Lovii- 
 Fabriker, Valkom, t 53 151/54, bostad 
sa, Puistokatu 9. Lovisa, Puistokatu 9. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri Klaus 
 Kalevi Nikkanen, A.Ahlström Oy, Karhula, 
 p 63 100/435,  asunto Karhula, Karhunkatu
 16 B 12, P  61 631. 
Apulaistarkastajat: 	höyrykonemestari  
Helmer Dufvelin, ainoastaan sisäpuolisia 
 ja käyttötarkastuksia,  katso edellä, ja yli - 
konemestari Kaarlo Vilho Anttila, ainoas - 
taan sisapuolisia ja käyttötarkastuksia, kat-
so edellä. 
Rungonkatsastaja: konetarkastaja, hay - 
rykonemestari Helmer Dufvelin, katso 
edellä. 
Varakatsastaja: 	insinööri Nils von 
Knorring, Rauma-Repola Oy, Loviisan Teh-
taat, Vaiko,  p  53 151/64, asunto Lovilsa,  
Be siktningsman för tryckkärl: ingenjören 
 Klaus  Kalevi Nikkanen, A. Ahlström Oy, 
Karhula, t 63 100/435, bostad Karhula, 
Karhunkatu 16 B 12, t 61 631.  
Biträdande be siktningsmän: ångmaskin- 
mästaren Helmer Dufvelin, endast inre 
och driftsbesiktningar, se ovan, 	och 
övermaskinmästaren Kaarlo Vilho Anttila, 
 endast inre och driftsbesiktningar,  se 
 ovan. 
Skrovbesiktningsman: maskininspektö-
ren, ångmaskinmästaren Helmer Dufvelin, 
se ovan. 
Suppleant: ingenjören Nils von Knorring, 
 Rauma-Repola Oy,  Lovisa Fabriker, Val - 
kom, t 53 151/64, bostad Lovisa, Ma- 
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Mariankatu 6, p  51 098. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee - 
 ni  Kari -Johan Reinhold Bender, Ab Vai - 
kom Stevedoring Oy, Vaiko,  p  53 231, 
 asunto Loviisa, Kapteeninkatu  8, p  51 409. 
V arakatsastaja: satamakapteeni, merikap - 
teeni Johan Helmer Sandell, Vaiko, Satama- 
konttori,  p  53 163, asunto Loviisa, Varvi, 
 p 53 125. 
Kalastusaluksen katsastaja: konetarkas - 
taja, höyrykonemestari Helmer Dufvelin, 
 katso edellä. 
Varakatsastaja; 	insinööri Nils von 
Knorring, katso edellä. 
Aluksenmittaajat  
H a m i n a n p i i r j 
Mittaaja: avoinna. 
Api.ilaismittaaja: me rikapteeni Eino Han - 
nes Koivistoinen, Kotka, Kuusjsenkatu 1, p 
11 783. 
Kotkan piiri 
Mittaaja: merikapteeni Eino Hannes Koi-
vistoinen, Kuusisenkatu 1, p  il 783. 
Apulaismittaaja: avoinna. 
Loviisan 	piiri 
Mittaaja: satamakapteeni, me rikapteerii Jo - 
 han  1-lelmer Sandell,  Vaiko, Satamakonttorj, 
p 53 163, asunto Loviisa, Varvi,  p  53 125. 
Apulaismittaaja: merikapteeni Eino Han- 
flea Koivistoinen, Kotka, Kuusisenkatu 1, p 
11 783. 
Kompas sintarkistajat 
riegatan 6, t 51 098. 
Nautisk besiktiingsman: sjökaptenen 
 Karl-Johan Reinhold Bender,  Ab Valkom 
 Stevedoring  Oy, Valkom, t 53 231, bo-
stad Lovisa, Kaptensgatan  8, t 51 409. 
Suppleant: hamnkaptenen, sjökaptenen 
 Johan Helmer Sandell, Valkom,  Hamnkont -
ret, t 53 163, bostad Lovisa, Varv, t 
53 125. 
Besiktningsman för fiskefartyg: maskin-
inspektören, ångmaskinmästaren Helmer 
Dufvelin, se ovan. 





Biträdande mätare: sjökaptenen Eino 
 Hannes Koivjstoinen, Kotka, Kuusis enkatu 
 I, t 11 783.  
Kotka distrikt 
Mätare: sjökaptenen Eino Hannes Koivis-
toinen, Kuusisenkatu 1, t ii 783. 
Biträdande mätare: vakant. 
Lovisa distrikt 
Mätare: hamnkaptenen, sjökaptenen Johan 
Helmer Sandell, Valkom, Hamnkontoret, t 
53 163, bostad Lovisa, Varv, t 53 125. 
Biträdande mätare: sjökaptenen Eino Han-
nes Koivistoinen, Kotka, Kuusisenkatu 1, 
t 11 783. 
Kompa s sju Ste rare 
o t k a: merikapteeni Veli  Einar Yrjölä, 	K o t k a: sjökaptenen Veli Einar Yrjölö,  
Karhula, Temppelinkatu 3, p  62 816. 	 Karhula, Temppelinkatu 3, t 62 816. 
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L o v I I s a: satamakapteeni, merikaptee- 	L o v i s a: hamnkaptenen, sjökaptenen 
ni Johan Helmer Sandell, Vaiko, Satamakont-
tori,  p  53 163, asunto Loviisa, Varvi, p 
53 125. 
Merimjeskats elmusmiehet  
Hamina: merikapteeni, fil, maist. Pentti 
 Alvar  Antero Winter, Läntinen Asemakatu 
 28, p  42 809. 
Varamies: satamamestari, merikaptee-
ni Konsta Veikko Gunnar Peippo, Satama- 
konttori,  p  41 027, asunto Kadet-
tikoulunkatu 11 as.5,  p  42452. 
Kotka: merikapteeni Viljo Kalervo Muu-
ronen, Tehtaankatu 16, p  12 068, asunto 
Kauppakatu 3 A, p  12 078. 
Varamies: merikapteeni Veli Einar Yr-
jölä, Karhula. Temppelinkatu 3, p  62 816. 
Loviisa: satamakapteeni, merikapteeni 
 Johan Helmer Sandell,  Vaiko, Satamakont-
tori,  p  53 163, asunto Loviisa, Varvi, p 
53 125. 
Varamies: merikapteeni Karl-Johan Rein-
hold Bender, Ab Valkom Stevedoring  Oy, 
Vaiko,  p  53 231, asunto Loviisa, Kaptee-





Hamina: satamamestari, merikapteeni 
Konsta Veikko Gunnar Peippo, Satamakont-
tori,  p  41 027, asunto Hamina, Kadetti-
koulunkatu 11 as.5, p 42452. 
Kotka: satamamestari, merikapteeni 
 Rolf  Yrjö Aalto, Satamatoimjsto,  p  11 666, 
 asunto Rauhankatu  2 C 50, p  11 620, 
Johan Helmer Sandell, Valkom, Hamnkonto-
ret, t 53 163, bostad Lovisa, Varv, t 
53 125. 
M ön strings för rätt are 
Fredrikshamn: sjökaptenen, fil, mag. 
 Pentti  Alvar Antero Winter, Läntinen Ase-
makatu 28, t 42 809.  
Suppleant: hamnmästaren, sjökaptenen 
 Konsta Veikko  Gunnar Peippo, Hamnkonto-
ret, t 41 027, bostad Kadettikoulunkatu 
 11  bost.5, t 42452. 
Kotka: sjökaptenen Viljo K,alervo Muu-
ronen, Tehtaankatu 16, t 12 068, bostad 
Kauppakatu 3 A, t 12 078. 
Suppleant: sjökaptenen Veli Einar Yr- 
jölä, Karhula, Temppelinkatu 3, t 62 816. 
T ovis a: hamnkaptenen, sjökaptenen Jo - 
 han  Helmer Sandell, Va.lkom, Hamnkonto-
ret, t 53 163, bostad Lovisa, Varv, t 
53 125. 
Suppleant: sjökaptenen Karl-Johan Rein-
hold Bender, Ab Valkom Stevedoring Oy, 
Valkom, t 53 231, bostad Lovisa, Kaptee-
ninkatu 8, t 51 409.  
Hamnuppsyningsmän  
Avlönad 	av staten 
Pernåviken: vakant. 
K o m m u n a 1 a 
Fredrikshamn: hamnmästaren, sjökapte-
nen Konsta Veikko Gunnar Peippo, Hamn-
kontoret, t 41 027, bostad Fredrikshamn, 
Kadettikoulunkatu 11 bost.5, t 42 452. 
Kotka: hamnmästaren, sjökaptenen 
 Rolf  Yrjö Aalto, Hamnkontoret, t 11 666, 
 bostad Rauhankatu  2 C 50, t 11 620. 
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Loviisa: s  atamakapte eni, merikaptee - 
 ni  Johan Helmer Sandell, Satamakonttori, 
 Vaiko,  p 53 163, asunto Loviisa, Varvi, 
 p 53 125.  
HELSINGIN MERENKULKUPIIRI 
Merenkuluntarkastaja Johannes Lavi - 
kainen, Merenkulkuhallitus,  p 50411/248, 
 asunto Fredrikinkatu  24 A 4, p  55 471.  
Katsastajat ja tarkastajat 
Porvoon piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri Ilmo 
Olavi Paasi, Porvoon Konepaja,  p  12 011/ 
 nimihuuto,  asunto Lokkitie 1 B, p  12 970. 
Varakatsastaja: insinööri Olavi Oskar 
 Sirén,  Porvoo, Haikko,  p  21 528. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna. 
Apulaistarkastajat: dipl. insinööri Ilmo 
Olavi Paasi, katso edellä, ainoastaan ul-
kopuolisia ja käyttötarkastuksia, ja insi-
nööri Olavi Oskar Sirén, ainoastaan käyt-
tötarkastuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni Runar 
 Gideon  Lindbohin, Borgå Stuveriaktiebo
-lag,  Tolkkinen,  p  21 530, asunto Kiven-
hakkaajankatu 5, p  10 281. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee-
ni Runar Gideon Lindbohm, katso edellä. 
Kalastusaluksen katsastaja: dipl. insinöö-
ri Ilmo Olavi Paasi, katso edellä. 
Helsingin 	piiri 
Koneistonkatsastaja: dip. insinööri Arvo 
 Johannes  Autio, Miseokatu 15 (Weber) 	p
44 29 21 tai 14411/304, asunto 	Tapiola, 
Lovisa: harnnkaptenen. sjökaptenen 
 Johan Helmer Sandell,  Hamnkontoret, 
Valkom, t 53 163, bostad Lovisa, Varv, 
 t 53 125.  
HELSINGFORS SJÖFARTSDISTRIKT 
Sjöfartsinspektör: Johannes Lavikainen, 
 Sjöfartsstyrelsen,  t 50 411/248, bostad 
Fredriksgatan 24 A 4, t 55 471.  
Besiktningsmän 
Borgå distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipL, ingenjören 
 Ilmo Olavi Paasi,  Borgå Mek Verkstad, 
 t 12  011/namnanrop, asunto Måsvägen 1 
B, t 12 970. 
Suppleant: ingenjören Olavi Oskar 
 Sirén,  Borgå, Haiko, t 21 528. 
Besiktningsman för tryckkärl: vakant. 
Biträdande be siktningsmän: dipl. ingen- 
jören Ilmo Olavi Paasi, se ovan, endast 
yttre och driftsbesiktningar, och 
 
ingen- 
jören Olavi Oskar Sirén, endast drifts - 
besiktningar, se ovan. 
Skrovbrsiktningsman: sjökaptenen Ru - 
nar Gideon Lindbohm, Borgå Stuveriak-
tiebolag, Toikis, t 21 530, bostad Sten-
huggaregatan 5. t 10281. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsrnan: 	sjökaptenen 
Runar Gideon Lindbohm, se ovan. 
Besiktningsman för fiskefartyg: dipl. 
ingenjören Ilmo Olavi Paasi, se ovan. 
Helsingfors 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl.  ingenjören 
 Arvo  Johannes Autio, Museigatan 15 (We-
ber) t 44 29 21 eller 14 411/304, bostad 
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Harjuviita 18, p 46 44 97. 
Varakatsastajat: insinööri Åke Hjalmar 
 Dahlqvist,  Merenkulkuhallitus, p 50 411/ 
256, asunto Tapiola, Itaranta 3 B 18, p 
46 18 88 ja insinööri Åke Walter Wiberg, 
Merenkulkuhallitus,  p 50 411/257, asunto 
Lähderanta 2 Q, p 40 97 96.  
Paineastialn  tarkastaja: dipTinsinööri 
Arvo Johannes Autio, katso edellä. 
Apulaistarkastajat: insinöörit Åke Hjal-
mar Dahlqvist ja Åke Walter Wiberg, kat-
so edellä. 
Rungonkatsastaja: insinööri Åke Hjalmar 
 Dahlqvist, katso edellä. 
Varakatsastajat: dipl.insinööri  Arvo J0- 
hannes Autio ja insinööri Åke Walter Wi-
berg, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja rnerikaptee
-ni  Väinö Leopold Kuusela, Merenkulkuhal-
litus, p 50 411/243, asunto Laajalahti, Räi-
säläntie 30, p  40 57 06. 
Varakatsastajat: merikapteeni Eino Jalma
-i Hakkola, Merenkulkuhallitus,  p 50 411/
292, asunto Sinebrychoffinkatu 17, as.2l, p 
666 960 ja merikapteeni Pauli Johannes Lam-
mi, Suomen Meripelastusseura, Unioninkatu 3 
Tapiola, Åsbysket  18, t 46 44 97.  
Suppleanter: ingenjören Åke Hjalmar 
 Dahlqvist,  Sjöfartsstyrelsen, t 50 411/ 
256, bostad Tapiola, Österstranden 3 
B 18, t 46 18 88  och ingenjören Åke 
 Walter  Wiberg, Sjöfartsstyrelsen, t
50 411/257, bostad Kälistrand 2 Q, t 
40 97 96. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl.in-
genjören Arvo Johannes Autio, se ovan. 
Biträdande be siktningsmän: ingenjörer - 
na Åke Hjalmar Dahlqvist och Åke Wal-
ter Wiberg, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: ingenjören Åke 
Hjalmar Dahlqvist, se ovan. 
Suppleanter: dipl.ingenjören Arvo Jo-
hannes Autio och ingenjören Åke Walter 
 Wiberg,  se ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Väinö  Leopold Kuusela, Sjöfartsstyrelsen, 
 t 50 411/243,  bostad Bredviken, Räisä-
lävägen 30, t 40 57 06. 
Suppleanter: sjökaptenen  Eino Jalmari 
 Hakkola, Sjöfartsstyrelsen,  t 50 411/292  
 bostad Sinebrychoffsgatan  17, bost. 21, 
666 960 och sjökaptenen Pauli Johannes Lam-
mi, Finlands Sjöräddnings sällskap, Uni - 
C, p 63 92 52 tai 57 020, asunto Kilo, Ko- 	onsgatan 3 C, t 63 92 52 eller 57 020, bo - 
nungsböle,  p  40 03 46. 	 stad Kilo, Konungsböle, t 40 03 46. 
Merikelpoisuuden apukatsastaja alusten 
	Biträdande nautisk besiktningsman för 
kompassien rakenteen ja laadun tarkastusta 
	kontroll av fartygskompassers konstruk- 
varten: merikapteeni Aarne Oskari Ahlgren, 	tion och beskaffenhet: sjökaptenen  Aarne 
Mannerheimintie 61, as.23,  p  41 4046. 
	Oskari Ahlgren, Mannerheimvägen 61, 
bost. 23, t 41 40 46. 
Merikelpoisuuden apukatsastaja alusten 
	Biträdande nautisk besiktningsman för 
merkkilyhtyjen ja äänimerkkilaitteiden ra- 
	inspektion av signallanternors och ijudsig- 
kenteen ja laadun tarkastusta varten: 
 dipl. 	nalapparaters på fartyg konstruktion och 
insinööri Toivo Uno Leopold Burmeister, Me- beskaffenhet: dipl. ingenjören Toivo Uno 
renkulkuhallitus, p 50 411/261, asunto Puis- 	Leopold Burmeister, Sjöfartsstyrelsen , t 
tokaari 13, p  67 11 83. 
	 50411/261, bostad Parksvängen 13, t 
67 11 83. 
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Kahstusaluksen katsastaja:  insinööri Åke 
Hjalmar Dahlqvist, katso edellä. 
Varakatsastaja: insinööri Åke Walter WI- 
berg, katso edellä. 
Hangon piiri 
Koneistonkats astaja: dipl.  insinööri Matti 
Lauri  Setälä, Mekano Konepaja, Tehtaannie-
mi,  p  65 17/vaihde,  asunto Mannerheimintie 
 37, p  62 06. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Taee  Frey - 
Tammisaari 
vind  Nyman, Lappohja, Koverhar, p/43 100/ 
62, asunto Hanko, Satamakatu 1, p 62 54. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insinööri 
 Matti Lauri  Setälä, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: ylikonemestari Tage 
Freyvind Nyman, katso edellä, ainoastaan 
sisäpuolisia ja käyttötarkastuksia. 
Rungonkatsastaja: dipl.  insinööri Matti 
Lauri Setälä, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylikonemestari  Tage Frey- 
vind Nyman, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: 	merikaptee- 
ni Kustaa Niilo Saarinen, Korkeavuorenkatu 
 12C, p  6433. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kalastusaluksen katsastaja: dipl. insinööri 
 Matti Lauri  Setälä, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Tage Frey- 
vind Nyman, katso edellä. 
Aluks enmittaajat 
Porvoon piiri 
Mittaaja: avoinna,  
Besiktningsman för fiskefartyg: in- 
genjören Åke Hjalmar Dahlqvist, se ovan. 
Suppleant: ingenjören Åke Välter Wi-
berg, se ovan. 
Hangö distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingenjören 
 Matti Lauri  Setälä, Mekano Verkstad, Fab-
riksudden, t 65 17/växel, bostad Manner-
heimvägen 37, t 62 06.  
Suppleant: övermaskinmästaren Tage 
Freyvind Nyman, Lappvik, Koverhar, t  Ekenäs  
/43 100/62, bostad Hangö, Hamngatan 1, 
t 62 54. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Matti Lauri Setälä, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: övermaskin- 
mästaren Tage Freyvind Nyman, se ovan, 
endast inre och driftsbesiktningar. 
Skrovbesiktningsman: 	dipl. ingenjören 
 Matti Lauri  Setälä, se ovan. 
Suppleant: övermaskinmästaren Tage 
Freyvind Nyman, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökaptenen 
Kustaa Niilo  Saarinen, Högbergsgatan 12 
C, t 64 33. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för fiskefartyg: dipl. 
ingenjören Matti Lauri Setälä, se ovan. 
Suppleant: övermaskinmästaren Tage 





Mittaaja: merikapteeni Arvo Heikki Sainio, 
Merenkulkuhallitus,  p  50 411/241, asunto 
Helsingfors 	distrikt 
Mätare: sj ökaptenen Arvo Heikki Sai-
nio, Sjöfartsstyrelsen, t 50 411/241, 
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L o v i i s a: satamakapteeni, merikaptee- 	L o v i s a: hamnkaptenen, sjökaptenen 
ni Johan Helmer Sandell, Vaiko, Satamakont- Johan Helmer Sandell, Vaikom, Hamnkonto - 
tori,  p  53 163, asunto Loviisa, Varvi, p 	ret, t 53 163, bostad Lovisa, Varv, t 
53 125. 	 53 125. 
Merimieskats elmusmiehet 	 Mönstringsförrättare 
Hamina: merikapteeni, fil. maist. Pentti 	Fredrikshamn: sjökaptenen, fil. mag. 
Alvar Antero Winter, Läntinen Asemakatu 	Pentti Alvar Antero Winter, Läntinen Ase- 
28, p  42 809. 	 makatu 28, t 42 809. 
Varainies: satamamestari, merikaptee - 	Suppleant: hamnmä staren, sjökaptenen 
ni Konsta Veikko Gunnar Peippo, Satama- 	Konsta Veikko Gunnar Peippo, Hamnkonto - 
konttori,  p  41 027, 	asunto 	Kadet- 	ret, t 41 027, bostad Kadettikoulunkatu 
tikoulunkatu Il as.5,  p  42452. 	 11 bost.5, t 42452.  
Kotka: merikapteeni Viljo Kalervo Muu- 	Kotka: sjäkaptenen Viljo K,alervo Muu- 
ronen, Tehtaankatu 16, p  12 068, asunto 	ronen, Tehtaankatu 16, t 12 068, bostad 
Kauppakatu 3 A, p 12 078. 	 Kauppakatu 3 A, t 12 078. 
Vararnies: merikapteeni Veli Einar Yr- 	Suppleant: sjökaptenen Veli Einar Yr - 
jölä, Karhula. Temppelinkatu 3, p 62 816. 	jölä, Karhula, Temppelinkatu 3, t 62 816. 
Loviisa: satamakapteeni, merikapteeni 	 ovis a: hamnkaptenen, sjökaptenen Jo- 
Johan Helmer Sandell, Vaiko, Satamakont- 	han Helmer Sandell, Vaikom, Hamnkonto - 
tori,  p  53 163, asunto Loviisa, Varvi, p 	ret, t 53 163, bostad Lovisa, Varv, 	t 
53 125. 	 53 125. 
Varamies: merikapteeni Karl-Johan Rein- 	Suppleant: sjökaptenen Karl-Johan Rein- 
hold Bender, Ab Valkom Stevedoring Oy, 	hold Bender, Ab Valkom Stevedoring Oy, 
Vaiko,  p  53 231, asunto Loviisa, Kaptee- 	Valkom, t 53 231, bostad Lovisa, Kaptee- 




 Avlönad 	av stat en 
Pe rnajanlahti: avoinna. 	 Pernåviken: vakant. 
Kuntien 
Hamina: satamamestari, merikapteeni 
Konsta Veikko Gunnar Peippo, Satamakont-
tori,  p  41 027, asunto Hamina, Kadetti-
kouiunkatu Il as.5,  p  42452. 
K o m m u n a 1 a 
Fredrikshamn: hamnmästaren, sjökapte-
nen Konsta Veikko Gunnar Peippo, Hamn-
kontoret, t 41 027, bostad Fredrikshamn, 
Kadettikouiunkatu 11 host. 5, t 42 452.  
Kotka: satamamestari, merikapteeni 	Kotka: hamnmästaren, sjökaptenen  
Rolf Yrjö Aalto, Satamatoimisto,  p  11 666, 	Rolf Yrjö Aalto, Hamnkontoret, t 11 666, 
asunto Rauhankatu 2 C 50, p  11 620. 	 bostad Rauhankatu 2 C 50, t 11 620. 
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Loviis a: satamakapteeni, merikaptee-
ni Johan Helmer Sandell,  Satamakonttori, 
 Vaiko,  p 53 163, asunto Loviisa, Varvi, 
 p 53 125.  
HELSINGIN MERENKULKUPIIRI 
Merenkuluntarkastaja: Johannes Lavi - 
kainen, Merenkulkuhallitus, p 50411/248, 
 asunto Fredrikinkatu  24 A 4, p  55 471.  
Kats astajat ja tarkastajat  
Porvoon piiri 
Koneistonkats astaja: dipl. insinööri Ilmo 
Olavi Paasi, Porvoon Konepaja, p 12 011/ 
 nimihuuto,  asunto Lokkitie 1 B, p  12 970. 
Varakatsastaja: insinööri Olavi Oskar 
 Sirén,  Porvoo, Haikko,  p  21 528. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna. 
Apulaistarkastajat: dipl insinööri Ilmo 
Olavi Paasi, katso edellä, ainoastaan ul-
kopuolisia ja käyttötarkastuksia, ja insi-
nööri Olavi Oskar Siren, ainoastaan käyt-
tötarkastuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni Runar 
 Gideon  Lindbohm, Borgå Stuveriaktiebo -
 lag,  Toikkinen,  p  21 530, asunto Kiven-
hakkaajankatu 5, p  10 281. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee-
ni Runar Gideon Lindbohm, katso edellä. 
Kalastusaluksen katsastaja: dipl. insinöö-
ri Ilmo Olavi Paasi, katso edellä. 
Lovisa: hamnkaptenen, sjökaptenen 
 Johan Helmer Sandell,  Hamnkontoret, 
Valkom, t 53 163, bostad Lovisa, Varv, 
 t 53 125.  
HELSINGFORS SJÖFARTSDISTRIKT 
Sjöfartsinspektör: Johannes Lavikainen, 
 Sjöfartsstyrelsen,  t 50 411/248, bostad 
Fredriksgatan24A4, t 55471. 
Besiktningsmän 
Borgå distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl., ingenjören 
 Ilmo Olavi Paasi,  Borgå Mek Verkstad, 
 t 12  011/namnanrop, asunto Måsvägen 1 
B, t 12 970.  
Suppleant: ingenjören Olavi Oskar 
 Sirén,  Borgå, Haiko, t 21 528. 
Be siktningsman för tryckkärl: vakant. 
Biträdande besiktningsmän: dipl. ingen-
jören Ilmo Olavi Paasi, se ovan, endast 
yttre och driftsbesiktningar, och ingen-
jören Olavi Oskar Sirén, endast drifts-
besiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: sjökaptenen Ru-
nar Gideon Lindbohm, Borgå Stuveriak-
tiebolag, Tolkis, t 21 530, bostad Sten-
huggaregatan 5. t 10281.  
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökaptenen 
Runar Gideon Lindbohm, se ovan. 
Besiktningsman för fiskefartyg: 	dipl. 
ingenjören Ilmo Olavi Paasi, se ovan. 
Helsingin piiri 
Koneistonkatsastaja: dip. insinööri Arvo 
 Johannes  Autio, M.iseokatu 15 (Weber) 	p 
4429 21 tai 14411/304, asunto 	Tapiola, 
Helsingfors 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingenjören 
 Arvo  Johannes Autio, Museigatan 15 (We-
ber) t 44 29 21 eller 14411/304, bostad 
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Harjuviita 18, p  46 44 97.  
Varakatsastajat: insinööri Åke Hjalmar 
 Dahlqvist, Merenkulkuhallitus,  p 50 411/
256, asunto Tapiola, Itäranta 3 B 18, p 
46 18 88 ja insinööri Åke Walter Wiberg, 
Merenkulkuhallitus, p 50411/257, asunto 
Lähderanta 2 Q, p 40 97 96. 
Paineastiain tarkastaja: dipT:insinööri 
Arvo Johannes Autio, katso edellä. 
Apulaistarkastajat: insinöörit Åke Hjal-
mar Dahlqvist ja Åke Walter Wiberg, kat-
so edellä. 
Rungonkatsastaja: insinööri Åke Hjalmar 
 Dahlqvist, katso edellä. 
Varakatsastajat: dipl.insinööri Arvo Jo-
hannes Autio ja insinööri Åke Walter Wi-
berg, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: me rikaptee - 
 ni  Väinö Leopold Kuusela, Merenkulkuhal-
litus,  p  50 411/243, asunto Laajalahti, Räi-
säläntie 30, p  40 57 06. 
Tapiola, Åsbysket 18, t 46 44 97. 
Suppleanter: ingenjören Åke Hjalmar 
 Dahlqvist,  Sjöfartsstyrelsen, t 50411/ 
256, bostad Tapiola, Osterstranden 3 
B 18, t 46 18 88 och ingenjören Åke 
Walter Wiberg, Sjöfartsstyrelsen, t 
50411/257, bostad Källstrand 2 Q, t 
40 97 96. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. in-
genjören Arvo Johannes Autio, se ovan. 
Biträdande besiktningsmän: ingenjörer - 
na Åke Hjalmar Dahlqvist och Åke Wal-
ter Wiberg, se ovan. 
Skrovbesiktningsrnan: ingenjören Åke 
Hjalmar Dahlqvist, se ovan. 
Suppleanter: dipl.ingenjören Arvo Jo-
hannes Autio och ingenjören Åke Walter 
 Wiberg,  se ovan. 
Nautisk besiktningsrnan: sjökaptenen 
 Väinö  Leopold Kuusela, Sjöfartsstyrelsen, 
 t 50411/243,  bostad Bredviken, Räisä-
lävägen 30, t 40 57 06. 
Varakatsastajat: me rikapteeni Eino Jalma-
ri Hakkola, Merenkulkuhallitus,  p  50 411/ 
292, asunto Sinebrychoffinkatu 17, as. 21, p 
666 960 ja merikapteeni Pauli Johannes Lam-
mi, Suomen Meripelastus seura, Unioninkatu 
 C, p 63 92 52 tai 57 020,  asunto Kilo, Ko
nungsböle,  p  40 03 46. 
Merikelpoisuuden apukatsastaja alusten 
kompassien rakenteen ja laadun tarkastusta 
varten: merikapteeni Aarne Oskari Ahlgren, 
Mannerheimintie 61, as.23,  p  41 4046. 
Merikelpoisuuden apukats astaja alusten 
merkkilyhtyjen ja äänimerkkilaitteiden ra-
kenteen ja laadun tarkastusta varten: dipl. 
insinööri Toivo Uno Leopold Burmeister, M 
 renkulkuhallitus,  p  50 411/261, asunto Puis-
tokaari 13, p 67 11 83. 
Suppleanter: sjökaptenen Eino Jalmari 
 Hakkola, Sjöfartsstyrelsen,  t 50 411/292  
 bostad Sinebrychoffsgatan  17, bost. 21, t 
666 960 och sjökaptenen Pauli Johannes Lam- 
3 mi, Finlands Sjöräddningssällskap, Uni-
onsgatan 3 C, t 63 92 52 eller 57 020 bo-
stad Kilo, Konungsböle, t 40 03 46. 
Biträdande nautisk besiktningsman för 
kontroll av fartygskompassers konstruk-
tion och beskaffenhet: sjökaptenen  Aarne 
Oskari Ahlgren, Mannerheimvägen 61, 
 bost.  23, t 41 40 46. 
Biträdande nautisk be siktningsman för 
inspektion av signallanternors och Ijudsig- 
nalapparaters på fartyg konstruktion och 
 e-  beskaffenhet: dipl. ingenjören Toivo Uno 
 Leopold Burmeister,  Sjöfartsstyrelsen,  
50411/261, bostad Parksvängen 13, t 
67 11 83. 
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Kalstusa1uksen katsastaja: insinööri Åke 	Besiktningsman för fiskefartyg: in- 
Hjalmar Dahlqvist, katso edellä. 	 genjören Åke Hjalmar Dahlqvist, se ovan. 
Varakatsastaja: insinööri Åke Walter Wi- 	Suppleant: ingenjören Åke Mälter Wi- 
berg, katso edellä. 	 berg, se ovan. 
Hangö distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingenjören 
 Matti Lauri  Setälä, Mekano Verkstad, Fab-
riksudden, t 65 17/växel, bostad Manner-
heimvägen 37, t 62 06.  
Suppleant: övermaskinmästaren Tage 
Freyvind Nyman, Lappvik, Koverhar, t 
 Ekenäs  
62, asunto Hanko, Satamakatu 1, p 62 54. 	/43 100/62, 
t 62 54. 
Hangon piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri Matti 
Lauri Setälä, Mekano Konepaja, Tehtaannie-
mi,  p  65 17/vaihde, asunto Mannerheimintie 
 37, p  62 06. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Tage Frey- 
Tammjsaari 
vind Nyman, Lappohja, Koverhar,  p143  100/ 
bostad Hangö, Hamngatan 1, 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insinööri 
 Matti Lauri  Setälä, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: ylikonemestari Tage 
Freyvind Nyman, katso edellä, ainoastaan 
sisäpuolisia ja käyttötarkastuksia. 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri Matti 
Lauri Setälä, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Tage Frey- 
vind Nyman, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: 	merikaptee - 
 ni  Kustaa Niilo Saarinen, Korkeavuorenkatu 
 12C, p 6433. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kalastusaluksen katsastaja: dipl. insinööri 
 Matti Lauri  Setälä, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Tage Frey- 
vind Nyman, katso edellä. 
Aluks enmittaaj at 
Porvoon piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Matti Lauri Setälä, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: övermaskin- 
mästaren Tage Freyvind Nyman, se ovan, 
endast inre och driftsbesiktningar. 
Skrovbesiktningsman: 	dipl. ingenjören 
 Matti Lauri  Setälä, se ovan. 
Suppleant: övermaskinmästaren Tage 
Freyvind Nyman, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökaptenen 
Kustaa Niilo Saarinen, Högbergsgatan 12 
C, t 64 33. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för fiskefartyg: dipl. 
ingenjören Matti Lauri Setälä, se ovan. 
Suppleant: öve rmaskinmästaren Tage 







Mittaaja: merikapteeni Arvo Heikki Sainio, 	Mätare: sjökaptenen Arvo Heikki Sai- 
Merenkulkuhallitus,  p  50411/241, asunto 
	nio, Sjöfartsstyrelsen, t 50 411/241, 
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Rauman piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Pekka Ju-
hani Aalto, Satamakatu 1 a A 5, p  12 646, 
 työaikana Holiming Oy,  p  12 920. 
Varakatsastaja: insinööri Jukka Iisakki 
Justén, Talolantie Il tai Rauma- Repola 
Oy, p 12 800/556.  
Paineastiajn tarkastaja: insinööri Pek-
ka Juhani Aalto, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: insinööri Jukka Ii-
sakki Justén, katso edella. 
Rungonkatsastaja: merenkulkukoulun 
 rehtori Vilho Pulli, Satamakatu  1 b, s. 
16, p  12 468. 
Varakatsastaja: insinööri Jukka Iisakki 
Justén, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merenkulku- 
koulun rehtori Vilho Pulli, katso edellä. 
Varakatsastaja: merikapteeni Arvi Pek- 
ka Pellervo Björk, Otantie 11 D, p  12 638. 
Kalastusaluksen katsastaja: insinööri Pek-
ka Juhani Aalto, katso edellä. 
Porin 	piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri Har-
ry Erik Wilén, Reposaari,  p  84 076 tai 
 Reposaaren  Konepaja,  p  83 131, klo 16 
 jälkeen  83 133. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Aimo 
Kullervo Solala, Pihlava as., p  85 229 
tai Vuorikemia Oy, Mäntyluoto,  p  83 181/ 
63. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insinööri 
 Harry Erik  Wilén, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: ylikonemestari Aimo 
Kullervo Solala, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri Harry 
Erik Wilén, katso edellä. 
Varakatsastajat: ylikonemestari Aimo 
Kullervo Solala, katso edellä, ja satama- 
kapteeni Toimi Vilho Johannes Koskinen, 
Raumo distrilçt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören Pek- 
ka Juhani Aalto, Satamakatu I a A 15, 	t 
12 646, under arbetstid Hollming Oy, 	t 
12 920. 
Suppleant: ingenjören Jukka Iisakki Jus-
tén, Talolantie 11 	eller Rauma-Repola 
Oy, t 12 800/556. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingenjören 
 Pekka Juhani  Aalto, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: ingenjören 
Jukka Iisakki Justén, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: rektorn vid navika-
tionsskolan Vilho Pulli, Satamakatu 1 b, 
 bost.  16, t 12 468. 
Suppleant: ingenjören Jukka Iisakki 
Justén, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: rektor vid navika-
tionsskolan Vilho Pulli, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Arvi Pekka Pel-
lervo Björk, Otantie 11 D, t 12 638.  
Besiktningsman för fiskefartyg: ingenjö-
ren Pekka Juhani Aalto, se ovan. 
Björneborgs 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingenjören 
 Harry Erik  Wilén, Räfsö, t 84 076 eller 
Räfsö Mek. Verkstad, t 83 131, efter kl. 
 16 83 133.  
Suppleant: övermaskinmästaren Aimo 
Kullervo Solala, Pihlava st. , t 85 229 
 eller Vuorikemia  Oy, Mäntyluoto, t 83 181/ 
63. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. ingen - 
jören Harry Erik Wilén, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: övermaskin- 
mästaren Aimo Kullervo Solala, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: dipl. ingenj ören 
 Harry Erik  Wilén, se ovan. 
Suppleanter: övermaskinmästaren Aimo 
Kullervo Solala, se ovan, och hamnkapte-
nen Toimi Vilho Johannes Koskinen, Män- 
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Mäntyluoto, p 83 142. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee - 
 ni  Reino Savonlahti, Mäntyluoto, p  83 212. 
Varakatsastajat: merikapteeni Yrjö Fred-
rik Vaarna, Vapaudenkatu 24, p  13 143, 
 satamakapteeni Toimi Vilho  Johannes Ko ki-
nen, katso edellä, ja luotsivanhin 	Yrjö 
Ilmari Leutonen, Merikarvia, p  193 tai 
Luotsiasema, p 149. 
Kalastusaluksen katsastaja: merikaptee-
ni Yrjö Fredrik Vaarna. katso edellä. 
Ahvenanmaan piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Karl Rainer 
 Mattsson,  Maarianhamina, Öhbergsvägen 11, 
p 11 153, toimistoaikana 12 681. 
Varakatsastaja: insinööri Johan Vidar 
Rudolf Nyström, Maarianhamina, Krokviks - 
grand 1, p  12 516, virka- aikana 12 681. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri Karl 
Rainer Mattsson, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: insinööri Johan Vidar 
Rudolf Nyström, ainoastaan käyttötarkas-
tuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni Walter 
Raal Wilhelm Öfverström, Maarianhamina, 
Mariegatan 10, p 11 030. 
Varakatsastaja: merikapteeni 	Albert 
Hugo Haggblom, Maarianhamina, Torggatan 
 43, p  13115. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikapteeni 
 Walter Raal Wilhelm Öfverström,  katso 
edellä. 
V arakatsastaja  merikapteeni  Albert Hugo 
 Häggblom, katso edellä. 
Kalastus aluks  en katsastaja: insinööri Karl 
Rainer Mattsson,  katso edellä. 
Aluksenmittaajat  
tyluoto, t 83 142. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Reino Savonlahti, Mäntyluoto,  t 83 212. 
Suppleanter: sjökaptenen Yrjö Fredrik 
Vaarna, Vapaudenkatu 24, t 13 143, hamn-
kaptenen Toimi Vilho Johannes Koskinen, 
 se  ovan, och lotsåldermannen Yrjö Ilma-
ri Leutonen, Merikarvia, t 193 eller 
Lotsstationen, t 149. 
Be siktningsman för fiskefartyg: sjökapte-
nen Yrjö Fredrik Vaarna, se ovan. 
Ålands distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören Karl 
Rainer Matts son, Mariehamn, Öhbergsvä
-gen  11, t 11 153, under tjänstetid 12 681. 
Suppleant: ingenjören  Johan Vidar Ru-
dolf Nyström,  Mariehamn, Krokviksgränd 
1, t 12516, under tjänstetid 12681. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingenjören 
 Karl Rainer  Mattsson, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: ingenjören 
 Johan Vidar Rudolf  Nyström, endast 
driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: sjökaptenen Walter 
Raal Wilhelm Öfverström, Mariehamn, Ma-
riegatan 10, t 11 030.  
Suppleant: sjökaptenen  Albert 	Hugo 
Häggblom, Mariehamn, Torggatan 43, t 
13 115. 
Nautisk besiktningsman sjökaptenen  Wal-
ter Raal Wilhelm Öfverström, se  ovan. 
Suppleant: sjökaptenen  Albert Hugo 
 Häggblom,  se ova2. 
Besiktningsman för fiskefartyg 	ingen- 




Mittaaja:  merikapteeni  Erik Alfred  Grön, 	
Mätare: sjökaptenen  Erik Alfred  Grön, 
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Helsinki, Merenkulkuhallitus, p 50411/ 	Helsingfors, Sjöfartsstyrelsen, t 50 411/ 
260, asunto Mäkitorpantie 11 B 17, 	p 	260, bostad Backstuguvägen 11 B 17, t 
725 393. 	 725 393. 
Apulaismittaaja: avoinna. 	 Biträdande mätare: vakant. 
Uudenkaupungin piiri 
Mittaaja: merikapteeni Erik Alfred Grön, 
Helsinki, Merenkulkuhallitus, 	p 50 411/ 




Mittaaja:  mer enkulkukoulun rehtori Vil - 
 ho Pulli, Satamakatu 1 b as. 16, p 12 468.  
Porin piiri 
Mittaaja: merikapteeni Sauli Aulis Pupa-
ri, Mäntyluoto, Yyterinkatu  7, p 83 271, 
 virka-  aikana Satamakonttori,  p 83 15 1/13. 
Apulaismittaaja:  s atamakapteeni Toimi 
Vilho Johannes Koskinen, Mäntyluoto, p 
83 142. 
Ahvenanmaan piiri 
Mittaaja: merikapteeni Olof öström, Maa-
rianhamina, Havsgatan 26, p 13 200, toi-
mistoaikana 11 222, kesäasunto 11 256. 
Apulai smittaaja: avoinna. 
Kompassintarkistajat 
Turku 
me renkulkukoulun rehtori Be rtel Sigfrid 
 Forman, Yliopistonkatu 11 a, p  17 723,
 merikapteeni  Allan Severus Rinne, Lm-
nankatu 45 C 63, p  18 026 ja merikap-
teeni Osmo Ilmari Lehmuskallio, virka- 
aikana Sairashuoneenkatu 8 b, p  16 229, 
Nystads 	distrikt 
Mätare: sjökaptenen Erik Alfred Grön, 
Helsingfors, Sjöfartsstyrelsen, 50411/ 
260, bostad Backstuguvägen 11 B 17, t 
725 393. 
Biträdande mätare: vakant. 
Raumo distrikt 
Mätare: rektorn vid navigationsskolan 
 Vilho Pulli, Satamakatu  I b, bost. 16, t 
12468. 
Björneborgs 	distrikt 
Mätare: sjökaptenen Sauli Aulis Pupa-
ri, Mäntyluoto, Yyterinkatu  7, t 83 271, 
under  tjänstetid Hamnkontoret,  t 83 15 i/i. 
Biträdande mätare: hamnkaptenen  Toi-
mi Vilho Johannes Koskinen, Mantyluo
-to, t 83 142.  
Ålands 	distrikt 
Mätare: sjökaptenen O1of Oström, Ma-
riehamn, Havsgatan 26, t 13200. under 
 tjänstetid  I 222, soinmarbostad 11 256.  
Biträdande mätare: vakant. 
Kompassjusterare 
Åbo 
rektorn vid sjöfartsläroverket Bertel 
 Sigfrid Formaii, Universitetsgatan  1,1 a  
t 17 723, sjökapteneri Allan Severus Rin-
ne, Slottsgatan 45 C 63, t 18 026 	och 
sjökaptenen O'o Ilmari Lehmuskallio, 
under tjänstetid Lasarettsgatan 8 b, 	t 
16 
asunto Luostarjnkatu 14 B 9, p  28 930. 
R a u rn a 
rnerenkullcukoulun rehtori Vilho 	Pulli, 
Satamakatu 1 b,. as. 16, p 12 468. 
Pori 
merikapteeni Sauli Aulis Piipari, Mänty-
luoto, Yyterinkatu 7, p 83 271, virka- 
aikana Satamakonttorj,  p 83 151/13. 
A h v e n a n m a a 
rnerikapteeni  Olof Öström, Maarianha-
mina, Havsgatan  26, p 13 200, toimistoaj
-kana  11 222, kesäasunto 11 256 ja meren-  
16 229,  bostad Kiostergatan 14 B 9, 	t 
28 930. 
R a u m o 
rektorn vid sjöfartsläroverket 	Vilho 
Pulli, Satamakatu 1 b, bost. 16, t 12 468. 
B j ö r n e b o r g  
sjökaptenen  Sauli Aulis Piipari, Mänty-
luoto, Yyterinkatu 7, t 83 271, under 
 tjänstetid Hamnkontoret,  t 83 151/13. 
Åland 
sjökaptenen Olof Öström,  Mariehamn, 
 Havsgatan  26, t 13 200, under tjänstetid 
Il 222, sommarbostad 11 256 och rektorn 
S 
kulkuoppilaitoks en rehtori, merikapteeni Hu -  vid sjöfartsläroverket, sjökaptenen Hugo 
go Grön'-oos, Maarianhamina,  Skillnads gatan  Grönroos,  Mariehamn, Skillnadsgatari 15, 
15, p 13 186. t 13 186.  
Me rimie skats elmusmjehet 
Turku: merikapteeni Paul Georg Lind-
roos, Eerikinkatu  37 B 24, p 12 680. 
Varamjes: avoinna. 
Parainen: merikapteeni  Paul Georg Lind-
roos, katso edellä. 
Naantali: merikapteeni Siivo Einer Pelto-
nen, Tuulensuunkatu  21 B 17, p 53 413.  
Uusikaupunki: merikapteeni Toivo Johan-
nes Rautiainen, Vuorikatu 37, p  26 29 tai 
Satainakonttori,  p  20 61. 
Rauma: merikapteeni Arvi Pekka Peller-
vo Björk, Otantie Il D, p  12638., 
 Varamies: avoinna.  
Pori -Mäntyluoto: merikapteeni Reino  Sa-
onlahti, Mäntyluoto,  p  83 212. 
Vararniehet: merikapteeni Sauli Aulis 
Piipari, Mäntyluoto, Yyterinkatu 7, 	p 
83 271, virka -aikana Satarnakonttori, 	p 
83 144, rnerikapteeni Yrjö Fredrik Vaarna, 
Möns t rings förrättar e 
Åbo: sjökaptenen Paul Georg Lindroos, 
 Eriksgatan  37 B 24, t 12 680.  
Suppleant: vakant. 
Pargas: sjökaptenen Paul Georg Lind-
roos, se ovan. 
Nådendal: sjökaptenen Siivo Einer Pelto-
nen, Tuulensuurijcatu 21 B 17, t 53 413.  
Nystad: sjökaptenen Toivo Johannes Rau-
tiainen, Vuorikatu 37, t 26 29 	eller 
Hamnkontoret, t 2061. 
Raumo: sjökaptenen Arvi Pekka Kullervo 
 Björk, Otantie  11 D, t 12 638.  
Suppleant: vakant. 
Björneborg -Mäntyluoto: 	sjökaptenen 
Reino Savonlahti, Mäntyluoto, t 83 212. 
Suppleanter: sjökaptenen Sauli Aulis 
Piipari, Mäntyluoto, Yyterinkatu 7, t 
83 271, under tjänstetid Hamnkontoret, 
 83 144,  sjökaptenen Yrjö Fredrik Vaarna, 
17 
Pori, Vapaudenkatu 24, p  13 143 ja luotsi- 
vanhin Yrjö Ilmari Leutonen, Merikarvia, p 
193 tai Luotsiasema, p 149. 
Maarianhamina: merikapteeni Peter Vil- 
helm Lundqvist, Ålandsvagen 47, p  12 437. 
Tilapäinen varamies: perämies 	Karl  
Björneborg, Vapaudenkatu 24, t 13 143, 
 och lotsåldermannen  Yrjö Ilmari Leuton n, 
Merikarvia, t 193 eller Lotsstatioxn, t 149. 
Mariehamn: sjökaptenen Peter Vilhelm 
Lundqvist, Ålandsvagen 47, t 12 437. 
Tillfällig suppleant: styrmannen Karl 
Johan Hagman, asunto Södragatan 5, p 	Johan Hagman, bostad Södragatan 5, t 




Strömma: luotsivanhin Jens Fjalar Lund-
ström,  p  50 614 tai Luotsiasema,  p  28 09. 
Degerby: luotsivanhin Torsten 	Alvar 
	
Sjölund,  p  50 066 tai Luotsiasema, 	p 
50 008. 
Merikarvia: luotsivanhin Yrjö Ilmari 
Leutonen,  p  193 tai Luotsiasna,  p  149. 
Hamnuppsyningsmän 
Avlönade av staten 
Pargas: vakant. 
Strömma: lotsåldermannen Jens Fjalar 
 Lundström,  t 50 614 eller Lotsstationen, 
 t 28 09.  
Degerby: lotsåldermarinen Torsten Al-
var Sjölund, t 50 066 eller Lotsstationen, 
 t 50 008.  
Merikarvia: lotsåldermannen Yrjö Ilma-
ri Leutonen, t 193 eller Lotsstationen, t 
149. 
Kuntien 
Turku: merikapteeni Bror Thomas 
 Skogström, Kristiinankatu  3, p  26 951. 
Naantali: merikapteeni Matts Antti Teodor 
Merilahti, Presidentinkatu 8, p  53 696 tai 
 Satamakonttori,  p  53 661. 
Salo: toimistosihteeri 	Vihtori Puhakka, 
Kärkänkatu 48, 	p  24 42, 	virka-aikana 
 29 21.  
Uusikaupunki: merikapteeni Toivo Jo-
hannes Rautiainen, Vuorikatu 37, p  26 29 
tai Satamakonttori,  p  20 61. 
Rauma: merikapteeni Arvo Luosma, Äyhö, 
 p 20 231,  kesäasunto 12 434. 
Pori: merikapteeni Sauli Aulis Piipari, 
Yyterinkatu 7, Mäntyluoto,  p  83 271 tai 
 Satamakonttori,  p  83 151/13. 
Maarianhamina: rnerikapteeni Karl Johan  
K o in in u n a 1 a  
Åbo: sjökaptenen Bror Thomas Skog- 
ström, Kristinegatan 3, t 26 951.  
Nådendal: sjökaptenen Matts Antti Teo
-dor Merilahti, Presidentinkatu  8, t 
53 696 eller Hamnkontoret, t 53 661. 
Salo: byråsekreteraren Vihtori Pu-
hakka, Kärkänkatu 48, t 24 42, under 
 tjänstetid  29 21. 
Nystad: sjökaptenen Toivo Johannes 
 Rautiainen, Vuorikatu  37, t 26 29 eller 
Hamnkontoret, t 20 61. 
Raumo: sjökaptenen Arvo Luosma, Äy - 
hö, t 20 231, sommarbostad 12 434. 
Björnebor g: sjökaptenen Sauli 	Aulis 
Piipari, Yyterinkatu 7, Mäntyluoto. 	t 
83 271 eller Harnnkontoret, t 83 151/13. 
Mariehamn: sjökaptenen Karl Johan (Johr 
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(John) Johansson, Ålandsvägen9o, t 11962. 	Johansson, Ålancisvagen 90, t 11962. 
VAASAN -OULUN MERENKULKUPIIRI 	 VASA -ULEÅBORGS SJÖFARTSDISTRIKT 
Merenkuluntarkastaja: Matti Johannes Sil- 	Sjöfartsinspektör: Matti Johannes Sil- 
vola, Oulu, Toivoniementie 13, as. 1, p 	vola, Uleåborg, Toivoniementie 13, bost. 
21 494. 	 1, t 21 494. 
Ylimääräinen rnerenkuluntarkastaja: Lars 	Extraordinarie sjöfartsinspektör: Lars 
Osvald Sundqvist, Vaasa, Hovioikeudenpuis - 	Osvald Sundqvist, Vasa, Hovrätts esplana- 
tikko 7 C, p  13 325, asunto Gerby. 	 den 7 C, t 13 325, bostad Gerby. 
Kats astajat ja tarkastajat 	 Besiktningsman 
Kristiinankaupungin piiri 
Koneistonkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: veturinkuijettaja Ture Al- 
Kristinestads distrikt 
Maskinbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: lokomotivföraren Ture Al - 
ian Villehard Palmberg, Itäinen Pitkäkatu 17, lan Villehard Palrnberg, Östra Lnggatan 
 p 90. 	 17, t 90. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni Jouni An - 	Skrovbesiktningsman: sjökaptenen Jouni 
tero Harju, Satamatoimisto,  p  51, asunto 	Antero Harju, Hamnkontoret, 	t 51, 
Salantie,  p  346. 	 bostad Salavägen, t 346. 
Varakatsastaja: merikapteeni Bertel Ju- 	Suppleant: sjökaptenen Bertel Junior 
nior Norrman, Kaskinen, Aleksanterinkatu 	Norrman, Kaskö, Alexandersgatan 27, 
27, p  357. 	 t 357. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee - 	Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
ni Jouni Antero Harju, katso edellä. 	 Jouni Antero Harju, se ovan. 
Varakatsastaja: rnerikapteeni Bertel Ju- 	Suppleant: sjökaptenen Bertel Junior 
nior Norrman, katso edellä. 	 Norrman, se ovan. 
Paineas tiain tarkastus: Vaasan piirin 	 B esiktningen av tryckkarl: be siktnings - 
tarkastajat. 	 männen i Vasa distrikt. 
Kaskisten piiri 	 Kaskö distrikt 
Koneistonkatsastaja: avoinna. 	 Maskinbesiktningsman: vakant. 
Varakatsastaja: veturinkuijettaja Fredrik 	Suppleant: lokomotivföraren Fredrik 
Severin Grönlund, Satamakatu 20, p  331. 	Severin Grönlund, Hamngatan 20, t 331. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni 	Bertel 	Skrovbe siktningsman: sjökaptenen Bertel 
Junior Norrman. Aleksanterinkatu 27, 	p 	Junior Norrman, Alexandersgatan 27, t 
357. 	 357. 
Me rikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee - 	Nautisk besiktningsman: 	sjökaptenen 
ni Bertel Junior Norrman, katso edellä. 	Bertel Junior Norrman, se ovan. 




Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri Nii-
lo Kustaa Katajisto, Vaasanpuistikko 1, p 
13 509, toimistoaikana 12 723. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari Es-
ko Elias Arpalahti, Vastiluoto, Sokeri- 
tehdas, p vaihde 16 440, kotipuhelin 14 198. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insinööri 
Niilo Kustaa Katajisto, katso edellä. 
Apulaistarkastajat: ylihöyrykonemestari 
 Esko  Elias Arpalahti, katso edellä, aino-
astaan sisäpuolisia ja käyttötarkastuksia ja 
veturinkuijettaja Fredrik Severin Grönlund, 
 Kaskinen, Satarnakatu  20, p  331, ainoas-
taan käyttötarkastuksia. 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri Niilo 
Kustaa Katajisto, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari  Es-
ko Elias Arpalahti, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee-
ni Henry Edgar Alexander Karlsson, Luot-
sipiirikonttori,  p  12 292, asunto Vaski- 
luoto, Villa Klemetsö. 
Varakatsastaja: me rikapteeni Gunnar 
 Vilho Nybacka, Luotsipiirikontto ri,  p 
12 292, asunto Kauppapuistikko 37 A 16, 
p 15 468. 
Kalastusaluksen katsastaja: dipl. insinöö-
ri Niilo Kustaa Katajisto, katso edellä.  
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari Es-
ko Elias Arpalahti, katso edellä.  
männen i Vasa distrikt. 
Vas a distrikt 
Maskinbe siktningsman: dipl. ingenjör en 
 Niilo Kustaa Katajisto, Vasaespianaden  1, 
t 13 509, under tjänstetid 12 723. 
Suppleant: överångmaskinmästaren Es-
ko Elias Arpalahti, Vaskiot, Sockerfab-
riken, t växel 16 440, hemtelefon 14 198. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. ingen-
gören Niilo Kustaa Katajisto, se ovan. 
Biträdande besiktningsmän: överångma-
skinmästaren Esko Elias Arpalahti, se 
 ovan, endast inre och driftsbesiktningar 
och lokomotivföraren Fredrik Severin 
Grönlund, Kaskö, Hamngatan 20, t 331, 
 endast driftsbesiktningar. 
Skrovbes iktningsman: 	dipl. ingenjören 
Niilo Kustaa Katajisto, se ovan. 
Suppleant: överångmaskinmästaren  Es-
ko Elias Arpalahti, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökaptenen 
Henry Edgar Alexander Karlsson, Lots - 
fördelningskontoret, t 12 292, bostad 
Vasklot, Villa Klemetsö. 
Suppleant: sjökaptenen Gunnar Vilho 
Nybacka, Lotsfördelningskontoret, t 
12292, bostad Handelsesplanaden 37 A 
16, t 15 468. 
Besiktningsman för fiskefartyg: dipl. 
ingenjören Niilo Kustaa Katajisto, se 
 ovan. 
Suppleant: överångmaskinmästaren Es-
ko Elias Arpalahti, se ovan. 
Pietarsaaren piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri Jerker 
 Herman Lindholm,  Kaupungin rakenriuskont-
tori,  p  10 122/nimihuuto, asunto Puutarha- 
katu 7, p  10671, 
Varakatsastajat: ylihöyrykonemestari Carl 
Jakobstads distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingenjören 
Jerker Herman Lindholm, Stadens bygg-
nadskontor, t 10 122/namnanrop, bostad 
Trädgårdsgatan 7, t 10671. 
 Suppleanter: överångmaskinmästaren 
20 
Gunnar Nygren, Västersundinkatu 7, 	p 
11 668 ja konemestari Gösta Verner Friberg, 
O/y Wilh. Schauman A/b,  p  10 444/263, a-
sunto Etelänummikatu 6, p  11 993. 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri 	Jerker 
Herman Lindholm, katso edellä. 
Varakatsastaja: me rikapteeni Lars Gustav 
 Runar  Sjögren, Satainakonttori,  p  10 034. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee - 
 ni  Lars Gustav Runar Sjögren, katso e-
dellä. 
Varakatsastaja: rnerikapteeni Stig Valen-
tin Lindholm, BP-Petko,  p  12 213, asunto 
Pörkenäsinkatu 40, p  11 952. 
Kalastusaluks en katsastaja: ylihöyrykone - 
 mestari  Carl Gunnar Nygren, katso edellä. 
Paineastiain tarkastus: Kokkolan piirin 
tarkastajat. 
Carl Gunnar Nygren, Västersundsgatan 
 7, t 11 668  och maskinmästaren Gösta 
 Verner  Friberg, O/y Wilh. Schauman 
 A/b,  t 10 444/263, bostad Södersmaims-
gatan 6, t 11 993. 
Skrovbesiktningsinan: dipl. ingenjören 
Jerker Herman LIndholm, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Lars Gustav 
 Runar  Sjögren, Hamnkontoret, t 10 034. 
Nautisk besiktningSmafl sjökaptenen 
 Lars Gustav  Runar Sjögren, se ovan. 
Supoleant: sjökantenen Stig Valentin 
Lindholm, BP-Petko, t 12 213, bostad 
Pörkenäsgatan 40, t 11 952. 
Besiktningsman för fiskefartyg: över-
ångmaskinmästaren Carl Gunnar Nygren, 
 se  ovan. 
Besiktnincen av tryckkärl: hesiktnings-
männen i Gamlakarleby distrikt. 
Kokkolan 	piiri 
Koneistonkatsastaja: ylihörykonemestari 
 Matti  Olavi Niemi, O/y Laivatyö,  p  61 42, 
 asunto Huvilakatu  20, p 29 24, ja väliai-
kainen katsastaja, konemestari Gösta Ver-
ner Friberg, Pietarsaari, O/y Wilh. 
Schauman A/b,  p  10 444/263, asunto Ete-
länumminkatu 6, p 11 993. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari  Vii - 
 jo  Henrik Virmavirta, Honkatie 20 F, ',
11 347. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insinööri 
 Jerker  Herman Lindholm, 	Pietarsaari, 
Kaupungin rakennustoimisto,  p  10 122/nimi-
huuto, asunto Puutarhakatu 7, p  10 617. 
Apulaistarkastajat: ylihöyrykoneme  stan 
 Carl Gunnar  Nygren, Pietarsaari, 	Väster- 
sundinkatu 7, p  11 668, ylihayrykonemesta- 
Gamlakarleby distrikt 
Maskinbesiktningsman: överångrnaskin
-mästaren  Matti Olavi Niémi, O/y Laiva- 
työ, t 61 42, bostad Villagatan 20, 
29 24, och tillfällig besiktningsman, 
maskinmästaren 	Gösta Verner Fri- 
berg, Jakobstad, O/y Wilh. Schauman 
 A/b,  t 10 444/23,  bostad Södermalms- 
Sipoleant: överångmaskinmästaren 
 Viljo  Henrik 'Virmavirta, Furuvägen
 20 F, t 11 347.  
Besiktningsman för tryckkärl: 	dipl. 
ingenjören Jerker Herman Lindholm, 
 Jakobstad,  Stadens byggnadsbyrå, 	t 
10 122/namnanrop, bostad Trädgårds-
gatan 7, t 10671. 
Biträdande besiktningsmän: överång-
maskinmästaren Carl Gunnar Nygren, 
 Jakobstad, Västersundsgatan  7, t 11 668, 
21 
ri Matti Olavi Niemi  ja ylihöyrykonemestari  överångmaskinmästaren Matti 	Olavi 
Viljo Henrik Virmavirt a sekä konemestarj 	Niemi  och öve r&ngmaskinmästaren Vii - 
Gösta Verner Friberg, ainoastaan käyttötar- 	jo Henrik Virmavirta samt maskin- 
kastuksia, katso edellä. 	 mästaren Gösta Verner Friberg, endast 
driftsbesiktningar, se ovan. 
Rungonkatsastaja: ylihöyrykonemestari 
	
Skrovbesiktningsman: överångmaskin -  
Matti Olavi Niemi, katso edellä. 	 mästaren Matti Olavi Niemi, se ovan. 
Varakatsastaja: me rikapteeni Rolf Joel 
	
Suppleant: sjökaptenen Rolf Joel  
Birger Bergholm, Merimiesvälitys, Ykspih - 	Birger Bergholm, Sjömansförmedling, 
laja,  p  61 75, asunto Välskärinkatu 19, p 
	Yxpila, t 61 75, bostad Fältskärsgatan  
25 10. 	 19, t 25 10. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikapteeni 
	
Nautisk besiktningsman: 	sjökaptenen 
Rolf Joel Birger Bergholm, katso edellä. 	Rolf Joel Birger Bergholm, se ovan. 
Varakatsastaja: rnerikapteeni Ernst Emil 
	
Suppleant: sjökaptenen Ernst Emil 
Pirttiluoma, Lehmustie 3, p  22 49. 	 Pirttiluoma, Lindvägen 3, t 22 49. 
Raahen piiri 	 Brahestads distrikt 
Koneistonkatsastaja: ylikonemestari Urho 	Maskinbesiktningsman: övermaskinmästa - 
Aukusti Virta, Olkijoki, p toimeen 35 01/50. 	ren Urho Aukusti Virta, Olkijoki, tjänste - 
t 35 01/so. 
Varakatsastaja: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna. 	 Besiktningsman för tryckkä ri: vakant. 
Apulaistarkastaja: ylikonemestari Urho Au- 	Biträdande besiktningsman: övermaskin- 
kusti Virta, katso edellä. 	 mästaren Urho Aukusti Virta, se ovan. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni 	Erkki 
	
Skrovbesiktningsman: sjökaptenen Erk- 
Tuikkala, Mäkikatu 24, p  35 75. ki Tuikkala, Mäkikatu 24, t 35 75 
Varakatsastaja: ylikonemestari Urho Au- 	Suppleant: övermaskinmästaren Urho 
kusti Virta, katso edellä. 	 Aukusti Virta, se ovan. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee - 	Nautisk besiktningsman: sjökaptenen  
ni Erkki Tuikkala, katso edellä. 	 Erkki Tuikkala, se ovan. 
Varakatsastaja: merikapteeni Kaino Alek- 	Suppleant: sjökaptenen Kaino Aleksan- 
sander Merilä, Tornitalo,  p  30 87, pur- 
	der Meriiä, Tornitalo, t 30 87, under 
jehduskauden aikana Satamakonttori,  p  39 618. 	seglationssäsongen Hamnkontoret, t 39 618. 
Oulun piiri 
Koneistonkatsastaja: ylihoyrykonemestari 
 Kaarlo  Emil Sassali, Koskitie 28 F 7, p
14 872. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari  B en - 
jam Anders Kervinen, Keskusmielisairaala, 
Uleåborgs distri'kt 
Maskinbesiktningsman: överångmaskin - 
 mästaren  Kaarlo Emil Sassali, Koskitie 
28 F7, t 14872. 
Suppleant: överångmaskinmästaren  Ben- 
jam Anders Kervinen, Centralsinnessjuk_ 
22 
p 37 725, kotipuhelin 37 599. 
Paineastiain tarkastaja:  yl ihöyrykonemes - 
 tan  Kaarlo Emil Sas sali, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: 	ylihöyrykonemestari 
Benjam Anders Kervinen, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri Erkki 
Astola, Kanavatorni, p 14 481, ttimeen 
12 069. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja; menikaptee - 
 ni  Eino Kontulainen, Luotsipiirikonttori, p 
12 457, asunto Merikoskenkatu 7 A 6. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kalastusaluksen katsastaja: ylihöyrykone - 
 mestari Kaarlo  Emil Sassali, katso edellä. 
huset, t 37 725, hemtelefon 37 599. 
Besiktningsman för tryckkärl: överång-
maskinmästaren Kaarlo Emil Sassali, se 
 ovan. 
Biträdande besiktningsman: överång-
rnaskinmästaren Benjam Anders Kervinen, 
 se  ovan. 
Skrovbe siktningsman: dipl. ingenjören 
 Erkki Astola, Kanavatorni,  t 14 481, 
 tjänstetelefon  12 069,.  
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Eino Kontulaine'i, Lotsfördelningskonto-
ret, t 12 457, bostad Merikoskenkatu 7 
A 6. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för fiskefartyg: 	över- 
ångmaskinmästaren Kaarlo Emil Sas sali, 
 se  ovan. 
Kemin piiri 
Koneistonkats astaja: ylikoneme  stan Johan 
Alfred Karlenius, p toimeen 24 32. asunto 
Simoniemi. 
Varakatsastaja: konemestari Ernst Ilma-
ri Kiviaho, Mä.ntylänkatu 3, p 26 81. 
Rungonkatsastaja: ylikonemestari Johan 
Alfred Karlenius, katso edellä. 
Varakatsastaja: me rikapteeni Aulis V eik
-ko  Laitinen, Keskuspuistokatu 11 B 22, p 
25 12, toimeen 34 61. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikapteeni 
Aulis Veikko Laitinen, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kalastusaluksen katsastaja: ylikonemesta-
ri Johan Alfred Kanlenius, katso edellä. 





mästaren Johan Alfred Karlenius, tjänste - 
t 24 32. bostad Simorjiemi. 
Suppleant: maskinmästaren Ernst Il- 
mari Kiviaho, Mäntylänkatu 3, t 26 81. 
Skrovbesiktningsman: övermaskinmäs-
taren Johan Alfred Karlenius, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen  Aulis Veikko 
Laitinen, Keskuspuistokatu 11 B 22, t 
25 12, tjänstet 34 61. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Aulis Veikko Laitinen,  se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för fiskefartyg: över- 
maskinmästaren Johan Alfred Kanlenius. 
se ovan. 
Besiktningen av tryckkärl: besiktnings. 
männen i Torneå distrikt. 
Torneå distrikt 
Konestonkatsastaja: koneteknikko Torsti 	Maskinbesiktningsman: maskinteknikern 
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Erik Kari, Hellantinkatu 8, p  697. 
Varakatsastaja: ylikonemestari  Johan Alf-
red Karlenius, Kenli, p  toimeen 24 32, a-
sunto Simoniemi. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna.  
Apulaistarkastajat: ylikonemestari Johan 
Alfred Karlenius, ainoastaan käyttötarkas-
tuksia, katso edellä, teknikko Yrjö Hjal-
mar Stelander, ainoastaan käyttötarkastuk
-sia, Rovaniemi,  Inapolku 3 A 8, p 23 55 j  
 konemestari  Ernst Ilmari Kiviaho, ainoas-
taan käyttötarkastuksia, Kemi, Mäntylänkatu 
• 	3, p  2681.. 
Rungonkatsastaja: koneteknikko 	Torsti 
Erik Kari, katso edellä.  
Varakatsastaja: avoinna. 
 Merikelpoisuudenkatsastaja: inerikapteeni  
Hugo Hilding Wahlberg, Tornio, Saarenpään - 
katu 28, p  673, toimistoaikana 448. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Torsti Erik Kari, Hellantinkatu 8, t 697. 
Suppleant:  övermaskinmästaren Johan 
Alfred Karlenius, Kemi, tjänstet 24 32, 
bost. Simoniemi. 
Besiktningsman för tryckkärl: vakant. 
Biträdande besiktningsmän: övermaskin 
mästaren Johan Alfred Karlenius, endast 
driftsbesiktningar, se ovan, teknikern 
 Yrjö  Hjalmar Stlander, endast drifts-
besiktningar, Rovaniemi, Inapolku 3 A 8, 
t 23 55 och maskinmästaren Ernst Il-
mari Kiviaho, endast driftsbesiktningar, 
Kemi, Mäntylänkatu 3, t 26 81. 
Skrovbesiktningsman: maskinteknikern 
 Torsti  Erik Kari, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Hugo  Hilding Wahlberg, Torneå, Saaren
-päänkatu  28, t 673, tjänstetid 448. 
Suppleant: vakant.  
Kajaanin piiri 
 Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri Oskari  
Ferdinand  Nevalainen, Kuopio, Snellmanin-
katu 16 C, p toimeen  21 221. 
Varakatsastaja: insinööri Arvo Johannes 
Pyhäluoto, Ammattikoulu, asunto Kas armin - 
katu 13, p  36 55. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insinööri 
Oskari Ferdinand Nevalainen, katso edellä. 
 Apulaistarkastaja:  insinööri Arvo Johan-
s Pyhäluoto, ainoastaan sisapuolisia ja 
käyttötarkastuksia, katso edellä. 
 RungonkatsaStaja  insinööri Arvo  Johannes 
Pyhäluoto, katso edellä.  
Varakatsastaja:  kuljettaja Kalevi Antero  
Kaijalainen, Laitakatu  36. 
Me r ik e lpoi suudeflkatsastaja kuljettaja Ka- 
levi Antero Kaijalainen, katso edellä.  
Kajaani distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl.  ingenjören 
 Oskari  Ferdinand Nevalainen, Kuopio, 
Snellmaninkatu 16 C, tjänstet 
 
21 221. 
Suppleant: ingenjören Arvo Johannes 
Pyhäluoto, Yrkeskolan, bostad Kasarmin-
katu 13, t 36 55.  
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
 ingenjören  Oskari Ferdinand Nevalainen, 
 se  ovan. 
Biträdande besiktningsman: ingenjören 
 Arvo  Johannes Pyhäluoto,  endast inre 
och driftsbesiktningar, se ovan. 
 Skrovbesiktfliflg2ma 	ingenjören  Arvo 
Johannes Pyhäluoto, se  ovan. 
Suppleant: föraren  Kalevi Antero Kaija
-lainen, Laitakatu  36. 
Nautisk  besiktniflgsman  föraren Kalevi 
 Ar,tero Kaijalainen  se ovan. 
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Kuusamon piiri 	 Kuusamo distrikt 
Koneiston-, rungon- ja merikelpoisuuden- 	Maskin-, skrov- och nautisk besiktnin- 
katsastaja: ammattientarkastaja Väinö Rau- 	man: yrkesinspektören Väinö Raunio, Kuu- 
nio, Kuusamo. 	 samo. 
Varakatsastaja: autonkuljettaja Eero Rau- 	Suppleant: chauffören Eero Raunio, 
nio, Kuusamo. 	 Kuusamo. 
Paineastiain tarkastus: Oulun piirin tar- 	Besiktningen av tryckkärl: besiktnings- 
kastajat. 	 männen i Uleåborgs distrikt.  
Rovaniemen piiri 	 Rovaniemi distrikt 
Koneistonkats astaja: teknikko Yrjö Hjal - 	Maskinbesiktningsman: teknikern Yrjö 
mar Stelander, Inapolku 3 A 8, p  23 55. 	Hjalmar Stelander, Iriapolku 3 A 8, t 23 55. 
Varakatsastaja: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
Rungonkatsastaja: avoinna. 	 Skrovbesiktningsman: vakant. 
Varakatsastaja: teknikko Yrjö Hjalmar 	 Suppleant: teknikern Yrjö Hjalmar 
Stelander, katso edellä. 	 Stelander, se ovan. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: teknikko Yrjö 	Nautisk besiktningsman: teknikern Yrjö 
Hjalmar Stelander, katso edellä. 	 Hjalmar Stelander, se ovan. 
Paineastiain tarkastus: Tornion 	piirin 	B esiktningen av tryckkärl: besiktnings - 




Koneistonkatsastaja: teknikko Yrj ö Hjal- 	Maskinbesiktpingsman: teknikern Yrjö 
mar Stelander, Rovaniemi, Inapolku 3 A 8, 	Hjalmar Stelander, Rovaniemi, Inapol- 
p 23 55. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: teknikko Yrjö Hjalmar 
Stelander, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisaudenkatsastaja: I aivuri Jaak-
ko Lahtela, Kemijärvi. 
ku 3A8, t 2355. 
 Suppleant: vakant. 
Skrovbesiktningsman: teknikern Yrjö 
 Hjalmar Stelander,  se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: skepparen Jaak-
ko Lahtela, Kemijärvi. 
Varakatsastaja: terveydenhoidonkatsastaja 	Suppleant: hälsovårdsbesiktningsmannen  
Viljo Johannes Kivinen, Kemijärvi. 	 Viljo Johannes Kivinen, Kemijärvi. 
Paineastiain tarkastus: Tornion piirin 	Besiktningen av tryckkärl: besiktnings_ 
tarkastajat. 	 männen i Torneå distrikt.  
Inarin 	piiri 	 Enare 	distrikt 
Koneiston-, rungon-  ja merikelpoisuuden- 	Maskin-, skrov- och nautisk besikt- 
katsastaja: Inarin ja Utsjoen pitäjissä poliisi- 	ningsman: I Enare och Utsjoki socknar 
konstaapeli Lauri Kiiskinen, man 	ja Enon- poliskonstapein Lauri Kiiskinen, 	Enare 
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hannes  Karhu, Joensuu, Kuusoja,  p Uima-
harju  21, kotip Jakokoski 9. 
Varakatsastaja: ylimoottorikonemestari 
 Heikki Einar  Korhonen, Joensuu, Utrantie 
 98, p  toimeen 82 101 ja kotiin 82 106. 
Paineastjajn  tarkastaja: insinööri Toivo 
 Johannes  Karhu, katso edellä. 
Apulaistarkastja: ylimoottorikonemestarj 
 Heikki Einar  Korhonen, katso edellä. 
Rungonkatsastaja:  insinööri Toivo Johan-
nes Karhu, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylimoottorikonemestari 
 Heikki Einar  Korhonen, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: laivuri Pent- 
ti Tukiainen, Vanarnonkatu  27 F 27, p  23 452. 
Varakatsastaja: laivuri Väinö Kärnä, Mal-
mikatu 21. 
Johanner  Karhu, Joensuu, Kuusoja, 
Uimaharju2l, hemt Jakokoski  9. 
Suppleant.: övermotormaskjnmästaren 
 Heikki Einar  Korhonen, Joensuu, Utran
-tie 98, tjänstet 82 101  och hemt 82 106. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingenjören 
 Toivo  Johannes Karhu, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: övermotor 
maskinzriästaren  Heikki Einar  Korhonen, 
 se  ovan. 
Skrovbesiktnirigsrnan: ingenjören Toivo 
 Johannes  Karhu, se ovan. 
Suppleant: övermoto rmaskinmästaren 
 Heikki Einar  Korhonen, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: skepparen Pent-
ti Tukiainen, Vanamonkatu 27 F 27, 	t 
23 452. 
Suppleant: skepparen Väinö Kärnä, Mal-
mikatu 21. 
Savonlinnan piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri Paavo 
 Pietari Sorainen, Tottinkatu  2 C, p  21 531. 
Varakatsastaja: ammattikoulun rehtori 
Bertel Heinonen, Pohjolankatu 4, p  28 282 
tai 28 281. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insinööri 
 Paavo  Pietari Sorainen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri Paavo 
 Pietari Sorainen, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee-
ni Ferdinand Nyberg, Luotsipiirikonttori, 
 Kauppatori  1 A, p  22 577, asunto Savon-
niemenkatu 3 C 9, p 22 577. 
Varakatsastaja: merikapteeni Urho Paa-
si, Luotsipiirikonttori, Kauppatori 1 A, p 
Nyslotts 	dist rikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingenjören 
Paavo Pietari Sorainen, Tottinkatu 2 C, 
21 531. 
Suppleant: rektorn vid yrkesskolan Ber-
tel Heinonen, Pohjolankatu 4, t 28 282 
 eller  28281. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Paavo Pietari Sorainen, se 
 ovan. 
Biträdande besiktningsman: vakant. 
Skrovbe siktningsman: dipl. ingenjören 
Paavo Pietari Sorainen, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktning8man: sjökaptenen 
 Ferdinand Nyberg, Lotsfördelningskonto - 
ret, Kauppatori 1 A, t 22 577, bostad 
Savonniemenkatu 3 C 9, t 22 577.  
Suppleant: sjökaptenen U rho Paasi, 
Lotsfördelningskontoret, Kauppatori  1 A, 
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22577, asunto Tottinkatu 2 D 1. 	 t 22577, bostad Tottinkatu 2 D 1. 
Lappeenrannan piiri 	 Vilimanstrands distrikt 
Koneistonkatsastaja: insinööri Into Kaler- 	Maskinbesiktningsman: ingenjören Into 
vo Pitkänen, Kimpisenkatu 30, p  10 248, 	Kalervo Pitkänen, Kimpisenkatu 30, 
toimeen 11 760/5. 	 lo 248, tjänstet 11 760/5. 
Varakatsastaja: insinööri Aarne Josef Sa- 	Suppleant: ingenjören Aarne Josef Sa- 
lomies, Kutojankatu 6. 	 lornies, Kutojankatu 6. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri Into Ka- 	Besiktningsman för tryckkärl: ingenjören 
lervo Pitkänen, katso edellä. 	 Into Kalervo Pitkänen, se ovan. 
Apulaistarkastaja: insinööri Aarne Josef 	Biträdande besiktningsman: ingenjören 
Salomies, katso edellä. 	 Aarne Josef Salomies, se ovan. 
Rungonkatsastaja: insinööri Into Kalervo 	Skrovbesiktningsman: ingenjör en Into 
Pitkänen, katso edellä. 	 Kalervo Pitkänen, se ovan. 
Varakatsastaja: insinööri Aarne Josef Sa- 	Suppleant: ingenjören Aarne Josef Sa- 
lomies, katso edellä. 	 lomies, se ovan. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee - 	Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
ni Aaro Albin Ellonen, Satamatoimisto, p 	Aaro Albin Ellonen, Hamnkontoret, 	t 
10 083, asunto Raastuvankatu 12 A 9, 	p 	10 083, bostad Raastuvankatu 12 A 9, t 
JO 048. 	 10 048. 
Varakatsastaja: laivuri Väinö Kalevi Re- 	Suppleant: skepparen Väinö Kalevi Re- 
ponen, Yrjönkatu 1 B 25, p  11 000. 	 ponen, Yrjönkatu 1 B 25, t 11 000. 
Mikkelin 	piiri 	 S:t Michels 	distrikt 
Koneistonkatsastaja: insinööri Erkki Il- 	Maskinbesiktningsman: ingenjören Erk - 
man Näsänen, Mikkelin tie- ja vesiraken- 	ki Ilmari Näsänen, Väg- och vatten- 
nuspiirin korjauspaja, Pursiala,  p  14 031, 	distriktets i S:t Michel verkstad, Pur- 
asunto Savilandenkatu 2 B 31, p  12 033. 	siala, t 14 031, bostad Savilandenkatu 2 
B 31, t 12 033. 
Varakatsastaja: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri Erkki 	Besiktningsman för tryckkärl: ingenjören  
Ilmari Näsänen, katso edellä. 	 Erkki Ilmari Näsänen, se ovan. 
Apulaistarkastaja: avoinna. Biträdande besiktningsman: vakant. 
Rungonkatsastaja: avoinna, 	 Skrovbesiktningsman: vakant. 
Varakatsastaja: insinööri Erkki Ilmari 	Suppleant: ingenjören Erkki Ilmari 
Näsänen, katso edellä. 	 Näsänen, se ovan. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: laivuni Lasse 	Nautisk besiktningsman: skepparen 
Hyyryläinen, Satamakonttoni,  p  12 823. 	Lasse Hyyryläinen, Hamnkontoret, 	t 
12 823. 
Varakatsastaja: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
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Landen piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Eino Ta-
pio Harakkamäki, Heinola, Kalevankatu 7 
A 7. 
Varakatsastaja: teknikko Urho Olavi 
 Grönlund,  Heinola, Heinolan Faneritehdas, 
 p 20 11/97,  asunto Kyminkatu 62, p  20 11/ 
97. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri 	Eino 
Tapio Harakkamäki, katso edellä. 
Apulai s tarkastaja: teknikko Urho Olavi 
 Grönlund,  ainoastaan sisäpuolisia ja käyt-
tötarkastuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: teknikko Urho Olavi 
 Grönlund,  katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastajat laivuri Kaar - 
 lo Eevert  Nieminen, Lahti, Uimarannanka
-tu  1-3 B 12, p  29 749 ja itämerenlaivuri 
 Kauko Kalevi Ilola, Heinola, Kauppakatu  19 
B 7, p 23 07. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Tampereen piiri 
KoneistonkatSaStaja insinööri Oiva Kale - 
vi Aaltonen, Hakatie  10, Nekala. 
Varakatsastaja: dipl.  insinööri Tapio Kul-. 
lervo Sakari, Satakunnankatu 19-21 A 4, p 
21 400 tavallisina arkipäivinä klo 	7.00 - 
20.00 ja lauantaisin klo 7.00 - 17.00. 
Paineastiain  tarkastaja: insinööri Oiva 
a1evi Aaltonen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: dipl. insinööri Tapio 
 Kullervo Sakari, katso edellä. 
Rungonkatsastaja:  insinööri Oiva Kalevi 
Aaltonen, katso edellä. 
Varakatsastaja: dipl. insinööri Tapio Kul-
lervo Sakari, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: itämerenlai-
vuri Anton Arvid Sulkava, Hämeenpuisto 8 
A 21, p 23489/931. 
Lahti distrikt 
Maskinbe siktningsman: ingenjören 
 Eino  Tapio Harakkamäki, Heinola, Ka-
levankatu 7 A 7.  
Suppleant: teknikern Urho Olavi Grön-
lund, Heinola, Heinola Fanerfabrik,  
20 11/97, bostad Kyminkatu 62, t 20 11/ 
97. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingen- 
jören Eino Tapio Harakkamäki, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: teknikern 
 Urho Olavi  Grönlund, endast inre och 
driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbe siktnings man: vakant. 
Suppleant: teknikern Urho Olavi Grön-
lund, se ovan. 
Nautiska besiktningsmän: 	skepparen 
Kaarlo Eevert Nieminen, Lahti, Uima-
rannankatu 1-3 B 12, t 29749 och ös-
tersjöskepparen Kauko Kalevi Ilola, Hei-
nola, Kauppakatu 19 B 7, t 23 07.  
Suppleant: vakant. 
Tammerfors distrikt 
MaskinbesiktningSman ingenjören Oiva 
Kalevi Aaltonen, Hakatie  10, Nekala. 
Suppleant: dipl. ingenjören Tapio  Kul - 
lervo  Sakari, Satakunnankatu 19-21 A 4, 
t 21400 vanliga vardagar kl, 700 - 
20.00 och lördagar kl.  7.00 - 17.00. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingen-
jören Oiva Kalevi Aaltonen, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: dipl. ingen - 
jören Tapio  Kullervo Sakari, se ovan. 
SkrovbesiktningSmafl ingenjören Oiva 
Kalevi Aaltonen, se ovan. 
Suppleant: dipl.irigenjören Tapio Kul-
lervo Sakari, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: östersjöskeppa-
ren Anton Arvid Sulkava, Harneenpuisto  
8 A 21, t 23 489/931. 
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Varakatsastaja: itämerenlaivuri Juho Kus- 	Suppleant: östersjöskepparen Juho Kus- 
taa Selin, Kuokkamaantie 47, p  27 692. 	taa Selin, Kuokkamaantie 47, t 27 692.  
Jyväskylän piiri 	 Jyväskylä 	distrikt 
Koneistonkatsastaja: ylihöyrykonemestari 	Maskinbesiktningsman: överångmaskin - 
Uuno Kalsi, Hämeenlandentje, Salmela, p 	mästaren Uuno Kalsi, Hämeenlandentie, 
toimeen Jyväskylä 19 100/149 tai nimihuu- 	Salmela, tjänstet Jyväskylä 19 100/149 el- 
to klo 7.00 - 16.00. 	 ler namnanrop kl. 7.00 - 16.00. 
Varakatsastaja: teknikko Paavo Einar Pu- 	Suppleant: teknikern Paavo Einar Pu - 
putti. Ränssintie 5, p  toimeen Jyväskylä 	putti, Ränssintie 5, tjänstet Jyväskylä 
19 100/50 tai nimihuuto klo 7.00 - 16. 00. 	19 100/50 eller namnanrop kl. 7.00 - 
16. 00. 
Paineastiain tarkastaja: ylihöyrykonemes - 	Besiktningsman för tryckkärl: överång - 
tan Uuno Kalsi, katso edellä. 	 maskinmästaren Uuno Kalsi, se ovan. 
Apulaistarkastaja: teknikko Paavo Einar 	Biträdande besiktningsman: 	teknikern 
Pitputti, ainoastaan käyttötarkastuksia, kat- 	Paavo Einar Puputti, endast driftsbesikt - 
so edellä. 	 ningar, se ovan. 
Rungonkatsastaja: teknikko Paavo Einar 	Skrovbesiktningsman: teknikern Paavo 
Puputti, katso edellä. 	 Einar Puputti, se ovan. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari Uu- 	Suppleant: överångmaskinmästaren Uu- 
no Kalsi, katso edellä, 	 no Kalsi, se ovan. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee- 	Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
ni Leo Veikko Parrio, Luotsipiirikonttori, 	Leo Veikko Parrio, Lotsfördelningskonto - 
p 11 922. 	 ret, t 11 922. 
Varakatsastaja: laivuri, isännöitsijä Erk- 	Suppleant: skepparen, disponenten Erk- 
ki Patokorpi, Puistokatu 15 B 50, p  11 033. 	kl Patokorpi, Puistokatu 15 B 50, t 11 033. 
Aluksenmittaajat 	 Skeppsmätare 
	
Kuopion, Joensuun ja Savon- 	Kuopio, Joensuu och Ny- 
linnan 	pu nt 	 slott s distrikter 
Mittaaja: satamakapteeni, itämerenlaivu- 	Mätare: hamnkaptenen, östersjöskeppa- 
ri loivo  Laasonen, Savonlinna. 	Satama. 	ren  Toivo Laasonen, Nyslott, 	Hamn- 
toimisto,  p  22 684, 	asunto Pääskylahti, 	kontoret, t 22 684, bostad Pääskylahti, 
Kullervonkatu 31, p  38 221. 	 Kullervonkatu 31, t 38 221.  
Lappeenrannan piiri 	 Villmanstrands distrikt 
Mitteaja: merikapteeni Aaro Albin Ello- 	Mätare: sjökaptenen Aaro Albin El- 
nun, Satamatojmisto,  p  10 083, 	asunto 	lonen, Hamnkontoret, t 10 083, bostad 
Raastiivankatu 12 A 9, p 10 048. 	 Raastuvankatu 12 A 9, t 10 048. 
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hannes  Karhu, Joensuu, Kuusoja,  p Uima-
harju  21, kotip Jakokoski 9. 
Varakatsastaja: ylimoottorikonemestari 
 Heikki Einar  Korhonen, Joensuu, IJtrantje 
 98, p  toimeen 82 101 ja kotiin 82 106. 
Paineastiain  tarkastaja: insinööri Toivo 
 Johannes  Karhu, katso edellä. 
Apulaistarkastaja ylimoottorikonemestari 
 Heikki Einar  Korhonen, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: insinööri Toivo Johan-
nes Karhu, katso edellä. 
Varakatsastaja: 	ylimoottorjkonernesta ri 
-!eikkj Einar Korhonen, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: laivuri  Pent- 
Johanner  Karhu, Joensuu, Kuusoja, 
Uimaharju 21,  hemt Jakokoski  9. 
Suppleant:  övermotormaskinmästaren  
Heikki Einar Korhonen, Joensuu, Utran
-tie 98, tjänstet 82 101  och hemt  82 106. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingenjören 
 Toivo  Johannes Karhu, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: övermotor- 
maskinmästaren Heikki Einar  Korhonen, 
 Se  ovan. 
Skrovbesiktningsman ingenjören Toivo 
 Johannes  Karhu, se ovan. 
Suppleant: övermotormaskinmästaren 
 Heikki Einar  Korhonen, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: skepparen Pent- 
ti Tukiainen, Vanamonkatu 27 F 27, p  23 452. ti  Tukiainen, Vanamonkatu 27 F 27, 	t 
23 452. 





Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri Paavo 
 Pietari Sorainen, Tottinkatu  2 C, p  21 531. 
Varakatsastaja: ammattikoulun rehtori 
Bertel Heinonen, Pohjolankatu 4, p  28 282 
tai 28 281. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insinööri 
 Paavo  Pietari Sorainen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri Paavo 
 Pietari Sorainen, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee-
ni Ferdinand Nyberg, Luotsipiirikonttori, 
 Kauppatori  1 A, p  22 577, asunto Savon-
niemenkatu 3 C 9, p 22 577. 
Varakatsastaja: merikapteeni Urho Paa-
si, Luotsipiirikonttori, Kauppatori 1 A, p 
Nyslotts 	distrikt 
Maskinbesiktningsn-ian: dipl. ingenjören 
Paavo Pietari Sorainen, Tottinkatu 2 C, t 
21 531. 
Suppleant: rektorn vid yrkesskolan Ber-
tel Heinonen, Pohjolankatu 4, t 28 282 
 eller  28281. 
Besiktningsrnan för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Paavo Pietari Sorainen, se 
o an. 
Biträdande besiktningsrnan: vakant. 
Skrovbesiktningsrnan: dipl. ingenjören 
Paavo Pietari Sorainen, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Ferdinand Nyberg, Lotsfördelningskonto - 
ret, Kauppatori 1 A, t 22 577, bostad 
Savonniernenkatu 3 C 9, t 22 577.  
Suppleant: sjökaptenen Urho Paasi, 
Lotsfördelningskontoret, Kauppato ri I A, 
30 
22577, asunto Tottinkatu 2 D 1. 	 t 22 577, bostad Tottinkatu 2 D 1. 
Lappeenrannan piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Into Kaler-
vo Pitkänen, Kimpisenkatu 30, p  10 Z48, 
 toimeen  11 760/5. 
Varakatsastaja: insinööri Aarne Josef Sa-
lomies, Kutojankatu 6. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri Into Ka-
lervo Pitkänen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: insinööri Aarne Josef 
Salomies, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: insinööri Into Kalervo 
Pitkänen, katso edellä. 
Varakatsastaja: insinööri Aarne Josef Sa-
lomies, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee - 
 ni Aaro  Albin Ellonen, Satamatoimisto, p 
10 083, asunto Raastuvankatu 12 A 9, p 
10 048. 
Varakatsastaja: laivuri Väinö Kalevi Re-
ponen, Yrjönkatu 1 B 25, p  11 000. 
Villmanstrands distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören Into 
Kalervo Pitkänen, Kimpisenkatu 30, 
10248, tjänstet 11 760/5.  
Suppleant: ingenjören Aarne Josef Sa-
lomies, Kutojankatu 6. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingenjören 
 Into  Kalervo Pitkänen, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: ingenjören 
 Aarne  Josef Salomies, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: ingenjören Into 
 Kalervo Pitkänen,  se ovan. 
Suppleant: ingenjören Aarne Josef Sa-
lomies, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
Aaro Albin Ellonen, Hamnkontoret, t 
10 083, bostad Raastuvankatu 12 A 9, t 
10 048. 
Suppleant: skepparen Väinö Kalevi Re-
ponen, Yrjönkatu 1 B 25, t II 000.  
S 
Mikkelin piiri 
Koneistonkats astaja: insinööri Erkki Il - 
 man Näsnen,  Mikkelin tie- ja vesiraken-
nuspiirin konjauspaja, Pursiala,  p  14 031, 
 asunto Savilandenkatu  2 B 31, p  12 033. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Pajneastiain tarkastaja: insinööri Erkki 
Ilmari Näsänen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: insinööri Erkki Ilmari 
Näsänen, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: laivuri Lasse 
 Hyyryläinen, Satamakonttori,  p  12 823. 
Varakatsastaja: avoinna. 
S:t Michels 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören Erk-
ki Ilmari Näsänen, Väg- och vatten-
distriktets i S:t Michel verkstad, Pur-
siala, t 14 031, bostad Savilandenkatu 2 
B 31, t 12 033. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingenjören 
 Erkki Ilmari Näsänen,  se ovan. 
Biträdande besiktningsman: vakant. 
Skrovbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: ingenjören Erkki Ilmari 
Näsänen, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: skepparen 





Koneistonkatsastaja: insinööri Eino Ta-
pio Harakkamäki, Heinola, Kalevankatu 7 
A 7. 
Varakatsastaja: teknikko Urho Olavi 
 Grönlund,  Heinola, Heinolan Faneritehdas, 
 p 20 11/97,  asunto Kyminkatu 62, p  20 11/ 
97. 
Paineastiain tarkastaja: insinööri 	Eino 
Tapio Harakkamäki, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: teknikko Urho Olavi 
 Grönlund,  ainoastaan sisäpuolisia ja käyt-
tötarkastuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: teknikko Urho Olavi 
 Grönlund,  katso edellä. 
MerikelpoisuudenkatSaStajat laivuri Kaar - 
 lo  Eevert Nieminen, Lahti, Uimarannanka
-tu  1-3 B 12, p  29 749 ja itämerenlaivuri 
 Kauko Kalevi Ilola, Heinola, Kauppakatu  19 
B 7, p  23 07. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Tampereen piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Oiva Kale-
vi Aaltonen, Hakatie 10, Nekala. 
Varakatsastaja: dipl.insinööri  Tapio Ku1-
lervo Sakari, Satakunnankatu 19-21 A4, p 
21 400 tavallisina arkipäivinä klo 7.00 - 
 20.00  ja lauantaisin klo 7.00 - 17.00. 
Paineastiain  tarkastaja: insinööri Oiva 
Talevi Aaltonen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: dipl.  insinööri Tapio 
 Kullervo Sakari, katso edellä. 
Rungonkatsastaja:  insinööri Oiva Kalevi 
Aaltonen, katso edellä. 
Varakatsastaja: dipl. insinööri Tapio Kul-
lervo Sakari, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: itäme renlai - 
vuri Anton Arvid Sulkava, Hämeenpuisto 8 
A 21, p  23 489/931. 
Lahti distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Eino  Tapio Harakkamäki, Heinola, Ka
-levankatu  7 A 7. 
Suppleant: teknikern Urho Olavi Grön-
lund, Heinola, Heinola Fanerfabrik, t 
20 11/97, bostad Kyminkatu 62, t 20 11/ 
97. 
Besiktningsrnan för tryckkärl: ingen- 
jören Eino Tapio Harakkamäki, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: teknikern 
 Urho Olavi  Grönlund, endast inre och 
driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: teknikern Urho Olavi Grön-
lund, se ovan. 
Nautiska besiktningsmän: skepparen 
 Kaarlo Eevert Nieminen,  Lahti, IJima-
rannankatu 1-3 B 12, t 29749 och ös-
tersjöskepparen  Kauko Kalevi Ilola, Hei-
nola, Kauppakatu 19 B 7, t 23 07.  
Suppleant: vakant. 
Tammerfors distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören Oiva 
Kalevi Aaltonen, Hakatie 10, Nekala. 
Suppleant: dipl. ingenjören Tapio  Kul-
lervo Sakari, Satakunnankatu 19-21 A 4, 
t 21400  vanliga vardagar kl, 7.00-
20.00 och lördagar kl. 7.00 - 17.00. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingen-
jören Oiva Kalevi Aaltonen, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: dipl. ingen-
jören Tapio Kullervo Sakari, se ovan. 
Skrovbesiktningsman:  ingenjören Oiva 
Kalevi Aaltonen, se ovan. 
Suppleant: dipl. ingenjören Tapio Kul-
lervo Sakari, se ovan. 
Nautisk besiktningsinan: östersjöskeppa-
ren Anton Arvid Sulkava, Hämeenpuisto 
8 AZl, t 23 489/931.  
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Varakatsastaja: itämerenlaivuri Juho Kus- 	Suppleant: östersjöskepparen Juho Kus- 
taa Selin, Kuokkamaantie 47, p  27 692. 	taa Selin, Kuokkamaantie 47, t 27 692.  
Jyväskylän 	piiri 	 Jyväskylä 	distrikt 
Koneistonkatsastaja: ylihoyrykoneme  stan 	Maskiribesiktningsman: öve rångmaskin - 
Uuno Kalsi, Hämeenlandentie, Salmela, p 	mästaren Uuno Kalsi, Hämeenlandentie, 
toimeen Jyväsk.1ä 19 100/149 tai nimihuu- 	Salmela, tjänstet Jyväskylä 19 100/149 el- 
to klo 7.00- 16.00. 	 ler namnanrop kl. 7.00 - 16.00. 
Varakatsastaja: teknikko Paavo Einar Pu- 	Suppleant: teknikern Paavo Einar Pu - 
putti. Ranssintie 5, p  toimeen Jyväskylä 	putti, Ränssintie 5, tjänstet Jyväskylä 
19 100/50 tai nimihuuto klo 7.00- 16.00. 	19 100/50 eller namnanrop kl. 7.00- 
16. 00. 
Paineastiain tarkastaja: ylihoyrykonemes- 	Besiktningsman för tryckkärl: överång  
tan Uuno Kalsi, katso edellä. 	 maskinmästaren Uuno Kalsi, se ovan. 
Apulaistarkastaja: teknikko Paavo Einar 	Biträdande besiktningsrnan: 	teknikern 
Puputti, ainoastaan käyttötarkastuksia, kat- 	Paavo Einar Puputti, endast driftsbesikt - 
so edellä. 	 ningar, se ovan. 
Rungonkatsastaja: teknikko Paavo Einar 	Skrovbesiktningsman: teknikern Paavo 
Puputti, katso edellä. 	 Einar Puputti, se ovan. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari Uu- 	Suppleant: överångmaskinmästaren Uu- 
no Kalsi, katso edellä, 	 no Kalsi, se ovan. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: merikaptee - 	Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
ni Leo Veikko Parrio, Luotsipiirikonttori, 	Leo Veikko Parrio, Lotsfördelningskonto - 
p 11 922. 	 ret, t 11 922. 
Varakatsastaja: laivuni, isännöitsijä Erk- 	Suppleant: skepparen, disponenten Erk- 
ki Patokorpi, Puistokatu 15 B 50, p  11 033. 	kl Patokorpi, Puistokatu 15 B 50, t 11 033. 
Aluksenmittaajat 	 Skeppsrnätare 
Kuopion, Joensuun ja Savon-
linnan 	pu nt 
Mittaaja: s atarnakapteeni, itämerenlaivu - 
Kuopio, Joensuu och Ny- - 
slotts distrikter 
Mätare: hamnkaptenen, östersjöskeppa- 
ri i'oivo  Laasonen, Savonlinna. 	Satama- 	ren  Toivo Laasonen, Nyslott, 	Hamn- 
toimisto, p 22 684, 	asunto Pääskylahti, 	kontoret, t 22 684, bostad Pääskylahti, 
Kullervonkatu 31, p 38 221. 	 Kullervonkatu 31, t 38 221.  
Lappeenrannan piiri 	 Villmanstrands distrikt 
Mittaaja: merikapteeni Aaro Albin Ello- 	Mätare: sjökaptenen Aaro Albin El- 
nen, Satan'iatoimisto, p 10 083, 	asunto 	lonen, Hamnkontoret, t 10 083, bostad 
Raastuvankatu  12 A 9, p 10 048. 	 Raastuvankatu 12 A 9, t 10 048. 
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Mikkelin piiri 	 S:t Michels distrikt 
Mittaaja: avoinna. 	 Matare: vakant.  
Landen piiri 	 Lahti distrikt 
Mittaaja: avoinna. 	 Matare: vakant. 
Tampereen piiri 	 Tammerfors distrikt 
Mittaaja: avoinna. 	 Matare: vakant. 
Jyväskylän piiri 	 - 	Jyväskylä distrikt 
Mittaaja: avoinna. 	 Mätare: vakant. 
Kompas sintarkistajat 	 Kompas sjusterare  
Savonlinna 	 Nyslott 
merikapteeni Arvo Juho Syrjäla, Kauppa- 	sjökaptenen Arvo Juho Syrjälä, Kauppa- 
tori 1 A 5, p  22 592. 	 tori 1 A 5, t 22 592.  
Merimieskatselmusmiehet 	 Mönstringsförrättare 
Joensuu: laivuri Pentti Tukiainen, Vana- 	Joensuu: skepparen Pentti Tukiainen, 
rnonkatu 27 F 27, p  23 452. 	 Vanamonkatu 27 F 27, t 23 452.  
Savonlinna: s atamakapteeni, itämerenlai - 	Nyslott: hamnkaptenen, ös tersjöskeppa- 
vuri Toivo Laasonen, Satamakonttori, 	p 	ren Toivo Laasonen, Harnnkontoret,  
22 684, asunto Pääskylahti, Kullervonkatu 	22 684, bostad Pääskylahti, Kullervonkatu  
31, p  38 221. 	 31, t 38 221. 
Varamies: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
Lappeenranta: merikapteeni Aaro Albin 	Vilimanstrand: sjökaptenen Aaro Albin 
Ellonen, Satarnatoimisto,  p  10 083, asunto 	Ellonen, llamnkontoret, t 10 083, bostad 
Raastuvankatu 12 A 9, p 10 048. 	 Raastuvankatu 12 A 9, t 10 048. 
Kuopio: itärnerenlaivuri Taavetti Leppä- 	Kuopio: östersjöskepparen Taavetti 
nen, Kalliokatu 54. p  20 528. 	 Leppänen, Kalliokatu 54, t 20 528.  
Mikkeli: avoinna. 	 S:t Michel: vakant. 
Heinola: ylikonstaapeli Onni Olavi Hei- 	heinola: överkonstapeln Onni Olavi Hei- 
nonen, Heinolan Poliisilaitos,  p  26 08, 	a- 	nonen, Heinola Polisinriittning, t 26 08, 
sunto Metsolantie 1, p  24 58. 	 bostad Metsolantie 1, t 24 58. 
Lahti: avoinna. 	 Lahti: vakant. 
Jyväskylä: merikapteeni Leo Veikko Par- 	Jyväskylä: sjökaptenen Leo Veikko Par- 
rio, Luotsipiirikonttori, Puistokatu 15 B 50, 	rio, Lotsfördelningskonto ret, Puistokatu 
p 11 922. 	 15 B 50, t 11 922. 
Varamies: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
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Tampere: itälmerenlaivuri Anton Arvid 
 Sulkava, Hämeenpuisto  8 A 21, p  23 489/ 
931. 
livesi: ylikonstaapeli Arvi Pietari Suti-
nen, p 32 13. 
Jämsänkoski: poliisikonstaapeli 	Juho 
Emil Pohto,  p  40 51. 
Kannonkoski: ent. poliisikonstaapeli Lau-
ri Johannes Haapala,  p  36. 
Lieksa: laivuri Pentti Tukiainen, Joensuu, 
Vanamonkatu 27 F 27, p  23 452. 
Suolahti: urakoitsija Viljo Kaarlo Koljo-
nen, Niemenkatu 9, p  92. 
Valkeakoski: sulkumestarj Reino Olavi 
Kyto, Valkeakoski, Myllykatu 4, p  41 462. 
Varkaus: kanavakasööri Einar Totro, Tai-
paleen kanava, p Varkaus 22 02. 
Viitasaari: poliisikonstaapeli Martti Jaak-
ko Latvala, p 136. 
Vääksyn kanava: kanavanhoitaja 	Matti 
	
Edvard Pennanen, Vesijårven kanava, 	p 
Lahti 61 101. 
Äänekoski: urakoitsija Viljo Kaarlo Kol-




Puumala: luotsi Uuno Valter Lappalainen, 
 p 41.  
Varkaus: luotsi Aaro Eemil Korpelainen, 
Taipaleen kanava, p Varkaus 3821. 
Vesijärven satama, Lahti: laivuri Kaarlo 
Eevert Nieminen, Uimarannankatu  1-3 B 12, 
p 29 749. 
Väaksyn kanava: merimieskatselmusmies 
 Matti  Edvard Pennanen, Vesijärven kanava, 
Vääksy, p Lahti 61 101. 
Tammerfors: östersjöskepparen Anton 
Arvid Sulkava, Hämeenpuisto 8 A 21, t 
23489/931. 
Iivesi: överkonstapeln Arvi Pietari Su-
tinen, t 32 13. 
Jämsänkoski: poliskonstapeln Juho E-
mil Pohto, t 40 51. 
Kannonkoski: förra poliskonstapeln Lau-
ri Johannes Haapala, t 36. 
Lieksa: skepparen Pentti Tukiainen, 
Joensuu, Vanamonkatu 27 F 27, t 23452 
Suolahti: entreprenören Viljo Kaarlo 
Koijonen, Niemenkatu 9, t 92. 
Valkeakoski: slussmästaren Reino Olavi 
Kytö, Valkeakoski, Myllykatu 4, t 41 462. 
Varkaus: kanalkassören Einar Totro, 
 Taipale  kanal, t Varkaus 22 02. 
Viitasaari: poliskonstapeln Martti Jaak-
ko Latvala, t 136. 
Vääksy kanal: kanalskötaren 	Matti 
Edvard Pennanen, Vesijärvi kanal, 	t 
Lahti 61 101. 
Äanekoski: entreprenören Viljo Kaarlo 
Koijonen, Suolahti, Niemenkatu 9, t Suo-
lahti 92. 
Haninuppsyningsmän  
Avlönade av staten 
 Puumala:  lotsen Uuno Valter Lappalai-
nen, t 41. 
Varkaus: lotsen Aaro Eemil Korpelai- 
nen, Taipale kanal, t Varkaus 38 21. 
Vesijärvi hamn, Lahti: skepparen Kaar- 
lo Eevert Nieminen, Uimarannankatu 
- 3 B 12, t Lahti 29 749. 
Vääksy kanal: mönstringsförrättaren 
 Matti  Edvard Pennanen, Vesijärvi kanal, 
Vääksy, t Lahti 61 101. 
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Kun t4 e n 
Heinola: luotsi Kauko Kaleva Ilola, Kaup-
pakatu 19 B 7, p  23 07. 
Hämeenlinna: koneteknikko. Jaakko Sääjä  r - 
 vi,  Raparnäentie 15, p  21 310. 
Joensuu: vahtimestani, satamapäällikkö 
 Johannes  Ojala, Satamatoimisto,  p  23 10. 
Jyväskylä: satamamestari Johan Gunnar 
 Saarikko, Satamatoimisto,  p  11 341. 
Kuopio: satamapäällikkö Toivo Hätinen, 
Satamatoimisto,  p  14 321. 
Lappeenranta: satamakapteeni , merikap-
teeni Aaro Albin Ellonen, Satamatoimisto, 
 p 10 083,  kotip 10 048. 
Mikkeli: s atamapäällikkö Lasse Hyyryläi - 
nen, Satamatoimisto,  p  12 823. 
Savonlinna: s atamapäällikkö Toivo Laas o - 
nen, Satamatoimisto,  p  22 684, kotip 38 221. 
Tampere: satamapäällikkö Sulo E. Seppä, 
Satarnatoimisto,  p  24 845, kotip 53 645. 
K o m rn u n a 1 a 
Heinola: lotsen Kauko Kaleva ilola, 
Kauppakatu 19 B 7, t 23 07. 
Tavastehus: maskjnteknjkern Jaakko 
Sääjärvi, Rapamäentie 15, t 21 310.  
Joensuu: vaktmästaren, hamnchefen 
 Johannes  Ojala, Hamnkontoret, t 23 10. 
Jyväskylä: hamnmästaren Johan Gunnar 
 Saarikko, Haronkontoret,  t 11 341. 
Kuopio: hamnchefen Toivo Hätinen, 
 Han-mkontoret, t 14 321. 
Vilimanstrand: hamnkaptenen, sjökap-
tenen Aaro Albin Ellonen, Hamnkontoret, 
 t 10 083,  hemt 10 048. 
S:t Michel: hamnchefen Lasse Hyyry-
läinen, Hamnkontoret, t 12 823. 
Nyslott: hamnchefen Toivo Laasonen, 
 Hamnkontoret,  t 22 684, hemt 38 221. 
Tammerfors: hamnchefen Sulo E. Sep- 
pä, Hamnkontoret, t 24 845, hemt 53 645. 
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